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1 
1 UVOD 
 
Navadni koprivovec (Celtis australis L.) je drevo izjemnih lastnosti. V preteklosti je veljal 
za simbolno drevo Istre in po primorskih mestih so ga ljudje sadili na hišnih dvoriščih, 
trgih ali travnikih bliţnjih vasi (Brus, 2004). Kljub svojim izrednim lastnostim je danes 
mnogo prevečkrat spregledana in pozabljena drevesna vrsta. Zaradi trdnosti, proţnosti in 
trajnosti je njegov les uporaben v marsikateri lesnopredelovalni dejavnosti. 
Poleg odlične kakovosti lesa je navadni koprivovec zaradi svoje dobre prilagojenosti na 
sušo ter sposobnosti uspevanja na suhih in kamnitih rastiščih idealna vrsta, ki bi jo lahko 
uporabili pri pogozdovanju kraških tal. Tudi raziskave, opravljene na slovenskem Krasu, 
potrjujejo, da bi bil navadni koprivovec lahko primeren pri izvedbi premene tamkajšnjih 
problematičnih borovih nasadov, ki jih ogroţajo poţari, vetrolomi in škodljivci (Lumbar, 
2014; Kotar in Brus, 1999; Gajšek in sod., 2014). 
Zaradi dobre odpornosti proti suši je navadni koprivovec tudi vrsta, ki bi se lahko 
razmeroma dobro prilagodila podnebnim spremembam, posledica katerih bo tudi 
segrevanje planeta. Njegov areal bi se tako v prihodnosti lahko razširil proti severu (Flajs, 
2014). Navadni koprivovec uspeva tudi na revnih in celo zamočvirjenih tleh ter je izjemno 
odporen na bolezni in škodljivce. Prav tako zelo dobro prenaša onesnaţenost zraka in je 
zato izredno primeren kot okrasna vrsta v urbanem okolju. 
Danes nastopa v Sloveniji kot manjšinska vrsta in njegova razširjenost je omejena le na 
nekaj rastišč v submediteranskem delu drţave. Iz ekološkega in ekonomskega vidika bi ga 
bilo vsekakor smiselno pospeševati in ga postopno v večjem deleţu vnašati v primorske 
gozdove. Gozdovom bi s tem povečali vrstno pestrost, stabilnost in vrednost. 
Ključna teţava za načrtno pospeševanje in širjenje navadnega koprivovca v naših gozdovih 
pa je v dejstvu, da v Sloveniji nimamo niti enega registriranega semenskega objekta, iz 
katerega bi lahko pridobivali seme za umetno obnovo (Flajs, 2014). Navadni koprivovec je 
v Sloveniji avtohtona vrsta in nesmiselno je, da bi njegove sadike vnašali iz tujine. Z 
vidika čim večje naravne stabilnosti in odpornosti sestojev je priporočljivo, da se gozdni 
reprodukcijski material uporablja na istem provenienčnem območju, iz katerega je bil 
nabran. 
V diplomski nalogi bomo obravnavali dva sestoja na Krasu, v katerih se navadni 
koprivovec pojavlja v večjem številu. Na podlagi popisa in premere vseh dreves v teh 
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sestojih ter rezultatov analiz pridobljenih podatkov se bomo lahko odločili o primernosti 
uporabe obravnavanih sestojev za semenska objekta. 
V raziskavi smo si zastavili naslednji hipotezi: 
- preučevana sestoja izpolnjujeta najpomembnejše pogoje za semenska sestoja, 
- ob ustrezni ureditvi in negi bi ju lahko uporabljali za pridobivanje gozdnega 
reprodukcijskega materiala. 
 
2 PREGLED OBJAV 
 
2. 1 OPIS NAVADNEGA KOPRIVOVCA (Celtis australis L.) 
 
Navadni koprivovec (Celtis australis) je listopadno drevo. Spada v druţino brestovk 
(Ulmaceae). V višino zraste do 25 m, v premer do 60 cm, v izjemnih primerih pri počasni 
rasti pa tudi do 2 m. Ima široko okroglasto in zračno krošnjo. Deblo se v spodnjem delu 
nesorazmerno debeli in pri tleh precej razširi (Brus, 2012). Skorja je svetlo sive barve, je 
gladka, s staranjem drevesa rahlo razpoka v horizontalni smeri. Ima dobro razvite in 
globoke korenine. Mladi poganjki so sivo-rjavi ali zeleno-rjavi, pokriti z lenticelami in 
dlakavi (Brus, 2012). Brsti so drobni, zašiljeni in do 5 mm dolgi. Vršni brst navadno raste 
postrani. Premenjalno nameščeni listi so enostavni, ovalno do suličaste oblike, dolgo 
zašiljeni 5–15 cm dolgi ter 3–6 cm široki, po robu 1– do 2-krat zašiljeni. Odrasli listi so na 
zgornji strani temno zeleni, grobi, na spodnji strani in po peclju pa rahlo dlakavi (Brus, 
2004). Kot je značilno za brestovke, imajo listi s tremi enakovrednimi glavnimi ţilami 
asimetrično dno listne ploskve. Cvetovi so zelo majhni, zelenkaste barve in pecljati. 
Cvetno odevalo je neznatno in 4–6-števno, prašnikov je 4–6 (Brus, 2004). Navadni 
koprivovec je sicer vetrocvetna in enodomna vrsta z dvospolnimi cvetovi, kljub temu pa se 
na njem pogosto pojavljajo tudi enospolni moški cvetovi z nerazvitimi ţenskimi organi. 
Plodovi so majhni, koščičasti, mesnati, okroglaste ali ovalne oblike, 6–12 mm veliki, 
najprej zeleni, nato rumeni in nazadnje, ko septembra dozorijo, vijoličasti ali črni. 
Koprivovec se lahko razmnoţuje s semenom, ki ga prenašajo ţivali (predvsem ptice), s 
pomladansko setvijo, vegetativno s potaknjenci ali s cepljenjem (Brus, 2004). 
Listje odpade v decembru in januarju, novo listje se sočasno s cvetjem pojavi marca ali 
aprila.  
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Raste na suhih rastiščih na kamnitih ali pečenih tleh, navadno na apnenčasti matični 
podlagi, uspeva pa tudi na drugih vrstah tal. Je svetloljubna vrsta, zato mu najbolj ustrezajo 
sončne in tople lege. Je izjemno odporen in dobro prilagojen na dolgotrajno sušo, prenaša 
pa tudi močnejše pozebe. Mladi poganjki naj bi pomrznili šele pri -19 ºC, celotno drevo pa 
pri -25 ºC (Brus, 2012). Mlade rastline so za mraz bistveno občutljivejše, zato navadni 
koprivovec ni primeren za območja z ekstremno nizkimi zimskimi temperaturami. 
Navadni koprivovec je vrsta subtropskega in zmernega podnebja. Uspeva v vsej juţni 
Evropi, najdemo ga tudi na severu Švice, v severni Afriki, Mali Aziji, na Krimu, Kavkazu 
in območjih do Irana. Avtohtono raste v Sredozemlju, zahodni Aziji in delu severne 
Afrike. Zunaj Evrazije ga najdemo še v Avstraliji in severozahodnem delu ZDA, kjer je 
vnesen in velja za tujerodno vrsto (Magni in Cadullo, 2016). Značilen je za mediteranske 
in toplejše submediteranske gozdove, kjer posamezna drevesa rastejo med puhastimi hrasti, 
malimi jeseni, terebinti in drugimi toploljubnimi vrstami (Brus 2004). Večkrat raste tudi v 
toplih legah v strmem skalovju (Kotar in Brus, 1999).  
V Sloveniji velja za avtohtono vrsto. Njegova razširjenost je omejena na submediteranski 
del. Pogost je v Ospu pod Osapsko steno, na Kraškem robu in na Steni ob reki Dragonji. 
Na Krasu je najbolj pogost v dolini med Brestovico pri Komnu in Gorjanskim. Najdemo ga 
pod Sv. Valentinom pri Solkanu in ob reki Branici v Vipavski dolini, v Panovcu, Goriških 
Brdih in ob reki Soči, kjer raste subspontano. Na Primorskem ga lahko najdemo v urbanem 
okolju, kjer ga sadijo po mestih ali drevoredih. Primeri takih drevoredov so drevored 
navadnega koprivovca v Kopru ob Piranski cesti in niz drevoredov ob cesti med Riţano in 
Dekani. V notranjosti drţave koprivovca praktično ni, kljub temu da nekateri starejši viri 
navajajo njegovo prisotnost v predalpski regiji in juţnem prigorju Alp. V preteklosti naj bi 
rastel v okolici Planine pri Sevnici in Celja, vendar ga na teh območji danes več ni (Kotar 
in Brus, 1999). 
Kot vsaka drevesna vrsta ima tudi navadni koprivovec svojo ekološko vlogo. Nekaterim 
ţivalim nudi bivališče, njegovi plodovi pa so za določene vrste ptic pomemben vir hrane. 
Poleg tega z rastjo na strmih, izpostavljenih skalovjih preprečuje erozijo. 
Ima izjemno kakovosten les z zelenkastobelo beljavo in rjavkasto ali sivkasto jedrovino. Je 
teţak (gostota lesa ρ0 je 710 kg/m
3), trd, ţilav, proţen in zelo trajen (Kotar in Brus, 1999). 
Po kurilni vrednosti dosega bukovino. Dobro se ga obdeluje, uporablja se ga v rezbarstvu, 
kolarstvu, pri izdelavi vozov, čolnov, glasbil (piščali, manjši bobni), športnega orodja 
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(biljardne palice, vesla), obročev za sode, ročajev za razno orodje, toporišč za sekire, 
ribiških palic, bičev in v gradbeništvu (Brus, 2004; Magni in Cadullo, 2016). Primeren naj 
bi bil celo za izdelavo papirja. Zaradi mehanizacije in dostopnosti drugih, novih, bolj 
vzdrţljivih materialov, lesna industrija opušča uporabo lesa koprivovca in je njegova 
uporaba omejena na manjše ročne delavnice (Magni in Cadullo, 2016). Plodove 
koprivovca, ki so sladkasti in uţitni, so v preteklosti prodajali na trţnicah obmorskih mest 
(Brus, 2004). Plodove je mogoče uţivati surove, predelane v marmelado ali namočene v 
ţganje. Ekstrakt iz plodov in listov je uporaben pri zdravljenju amenoreje, močnih 
menstrualnih krvavitev, bolečin v trebuhu in diareje. Iz semen pridobivajo mastno olje, 
skorja pa je uporabna pri izdelavi rumenkastega barvila (Plants …, 2013). Listje je 
uporabno kot hranljiva krma za ţivino. 
Navadni koprivovec je precej odporen proti večini škodljivih organizmov, vseeno pa je 
znanih nekaj vrst ţuţelk, ki ga napadajo. Zanimivo je, da so v literaturi, starejši od leta 
2015, škodljivci navadnega koprivovca le redkokdaj omenjeni. Med trenutno znane 
škodljivce spadajo predvsem nekateri metulji, ki v fazi gosenice ali adulta obţirajo ali 
minirajo liste. Sem spadajo vrste, kot so Libythea celtis, Nymphalis polychloros, Archips 
xylosteana, Erannis defoliaria, Caloptilia fidella, Phyllonoricter millierella in Hyphantria 
cunea (Jurc, 2016). Od zabeleţenih škodljivcev poznamo še hrošča vrste Neoclytus 
acuminatus, čigar larve povzročajo rove v lesu drevesa (Jurc, 2016). 
  
2. 1 IZKUŠNJE Z NAVADNIM KOPRIVOVCEM KOT GOZDNO VRSTO 
Glede na velike potenciale navadnega koprivovca v gospodarjenju z gozdovi nas je 
zanimalo, ali imajo kje na svetu z njim, kot gozdno vrsto, ţe izkušnje. Informacije o tem bi 
bile izjemno koristne, saj bi se tako laţje odločali o smotrnosti vnašanja navadnega 
koprivovca v naše gozdove oz. bi tako dobili napotke in smernic, kako z njim v gozdovih 
upravljati, gospodariti in gozdnogojitveno ukrepati. Po podatkovnih bazah smo pregledali 
vso dostopno literaturo in ugotovili, da o tem praktično ni podatkov. Večina tuje literature 
se nanaša predvsem na kemično sestavo navadnega koprivovca in njegove derivate 
(Spitaler in sod., 2009; Kaltenhauser in sod., 2010; Zehrmann in sod., 2010; Semwal in 
sod., 2011) ter na njegovo uspešnost preţivetja in uspevanja na degradiranih območjih 
(Maikhuri in sod., 2000; Semwal in sod., 2013; Rawat in sod., 2017). Glede na to, da 
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podatkov o gojenju navadnega koprivovca v gozdu ni, si jih bomo morali v prihodnosti na 
podlagi izkušenj pridobiti sami. 
 
 
2. 2 POMEN SEMENSKIH OBJEKTOV 
 
V ţivljenjskem obdobju gozda je obnova ena izmed najbolj odločilnih faz. Cilj obnove je 
namreč zamenjava posameznih dreves ali dela sestoja z novo generacijo gozda zaradi 
nazadovanja funkcij prejšnjega sestoja. V tej fazi se oblikujejo dednostne sestave bodočega 
gozda, od katerih je odvisna stabilnost bodočih sestojev (Gozdno semenarstvo …, 2000). V 
Sloveniji, kjer gozdarstvo temelji na načelih trajnostnega, večnamenskega in sonaravnega 
gospodarjenja z gozdovi, prevladuje naravna obnova, kljub temu pa lahko z umetno 
obnovo, torej obnovo s setvijo in saditvijo, v določenih primerih bistveno bolj vplivamo na 
drevesno sestavo in genetsko strukturo obnovljenih sestojev (Jarni, 2013). Z vnosom in 
pospeševanjem nekaterih manjšinskih vrst z lesom visoke kakovosti lahko vrednost 
sestojev močno povečamo, poleg tega pa vplivamo na vrstno pestrost ter na estetski vidik 
gozda. Prav tako se umetne obnove posluţujemo v gozdovih, poškodovanih v ujmah, ali na 
površinah, na katerih naravna obnova ni uspela. V vseh primerih, ko se naravna obnova 
izkaţe za neustrezno, gozd ohranjamo s sajenjem sadik gozdnega drevja ali pa s setvijo 
semena. Za pridobivanje semena gozdnega drevja poznamo več vrst t. i. semenskih 
objektov. Gozdni semenski objekt je izhodiščni objekt za proizvodnjo gozdnega 
reprodukcijskega materiala (Kraigher, 2001a). Po 27. členu Zakona o gozdnem 
reprodukcijskem materialu (Zakon …, 2000) poznamo naslednje tipe gozdnih semenskih 
objektov: 
- skupino semenjakov, ki so drevesa znotraj določenega območja, s katerih se 
pridobiva seme, 
- semenski sestoj, ki je prostorsko omejena populacija dreves z enovito sestavo, 
- semensko plantažo, ki je nasad izbranih klonov ali druţin, ki je izoliran ali se z 
njim gospodari tako, da se prepreči ali zmanjša opraševanje iz zunanjih genskih 
virov, in v katerem način gospodarjenja omogoča pogost in obilen obrod ter 
preprosto pridobivanje semena,  
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- starše družine, ki so drevesa, namenjena pridobivanju potomcev s kontroliranim 
ali prostim opraševanjem z enim znanim staršem kot materinskim drevesom in s 
pelodom drugega starša (sestrska druţina) ali skupine staršev (polsestrska druţina), 
- klon, ki je skupina potomcev (v nadaljnjem besedilu: rameti), pridobljenih iz enega 
osebka na vegetativen način (s potaknjenci, z mikropropagacijo, s cepiči, z 
grebenicami, z deljenjem itd.) in  
- mešanico klonov, ki je mešanica znanih klonov v določenem razmerju. 
 
2. 3 POGOJI ZA DOLOČITEV SEMENSKIH OBJEKTOV 
 
Pri izbiri semenskih objektov je treba upoštevati določene minimalne zahteve. Osnovni 
material mora biti skupina semenjakov ali sestoj, ki raste v enem provenienčnem območju. 
Pri večinskih drevesnih vrstah je minimalno število, s katerih se nabira seme, 25, 
optimalno pa vsaj 50 dreves, ki rastejo vsaj 1 višino krošenj daleč drug od drugega. 
Minimalno število dreves pri manjšinskih vrstah je 10, čeprav je, zaradi preprečevanja 
opraševanja med potomci istih staršev in zagotavljanja dovolj velike genetske pestrosti, 
priporočljivejše 20 ali več. Drevesa morajo imeti ustrezno oddaljenost drug od drugega, da 
z gotovostjo ne gre za naravne ramete istega klona (Kraigher, 2001a). Za izdajo odločbe za 
gozdni semenski objekt morajo biti navedeni tudi podatki o provenienčnem območju, na 
karti mora biti vrisana lokacija objekta, podana mora biti nadmorska višina oz. višinski 
razpon, matična podlaga, območna enota, gozdnogospodarska enota, katastrska občina, 
oddelek ter odsek in izvor (avtohton/neavtohton/neznan; naraven/nenaraven/neznan izvor). 
 V Sloveniji pridobivamo seme za obnovo gozdov predvsem iz semenskih sestojev, ki jih 
izbiramo glede na fenotipske kriterije dreves. Pri iglavcih so ti kriteriji splošna 
prilagojenost na rastiščne razmere, vitalnost, ravna rast in ustrezna oblikovanost krošnje, 
pri listavcih pa poleg tega upoštevamo še stopnjo zavitosti vlaken in razsohlost, ki je 
dovoljena le v nivoju krošnje. Obenem naj bi bili nosilci široke biološke pestrosti izbrani iz 
večjega števila najprimernejših osebkov (Pavle, 1996). Primernost sestoja za semenski 
objekt ocenjujemo glede na specifičen namen, za katerega bo reprodukcijski material 
uporabljen. Pri izbiri semenskega sestoja moramo upoštevati določene zahteve, ki jih 
Kraigher (2001a) navaja takole: 
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- Izvor sestoja: Ugotoviti je treba, ali je izbrani sestoj naraven, nenaraven ali 
neznanega izvora. V primeru, da je sestoj nenaraven, mora biti podan izvor, če je 
znan. 
- Izolacija: Sestoji morajo biti dovolj odmaknjeni od sestojev slabše kakovosti iste 
drevesne vrste ali varietete, ki lahko tvori kriţance z drevesno vrsto v izbranem 
sestoju. To je še posebej pomembno v primeru, če so sestoji v okolici nenaravni ali 
neznanega izvora. 
- Velikost populacije: Sestoji morajo biti sestavljeni iz ene ali več skupin dreves s 
primerno razporeditvijo in v ustrezno velikem številu, tako da je moţno ustrezno 
medsebojno opraševanje. V sestojih mora biti število in gostota dovolj velika, da se 
izločijo neţeleni vplivi opraševanja v sorodstvu. 
- Starost in razvojna faza: Sestoj morajo biti takšne starosti in razvojne faze, da se 
kriteriji za izbiro nedvoumno ocenijo. 
- Enovitost: Drevje v sestojih mora kazati normalno stopnjo variabilnosti 
morfoloških znakov. Če je potrebno, se odstranijo drevesa slabše kakovosti. 
- Prilagojenost: Sestoji morajo kazati ustrezno prilagojenost ekološkim razmeram v 
svojem provenienčnem območju. 
- Zdravstveno stanje in odpornost: Drevje v sestojih v splošnem ne sme biti 
napadeno s škodljivimi organizmi, izkazovati mora odpornost proti neugodnim 
podnebnim in talnim razmeram na svojem rastišču. 
- Volumenski prirastek: V splošnem mora biti volumenski prirastek sestoja večji od 
povprečja ostalih sestojev, ki rastejo v podobnih ekoloških razmerah in s katerimi 
gospodarimo na podoben način.  
- Kakovost lesa: Pri izbiri sestojev moramo upoštevati kakovost lesa; v določenih 
pogojih lahko postane ta kriterij tudi odločilen. 
- Oblika rasti: Drevesa morajo kazati posebno dobre morfološke lastnosti, predvsem 
stegnjenost in simetričnost debla, ustrezno razrast krošenj, tankovejnatost in 
ustrezno naravno odmiranje vej. Poleg tega mora biti deleţ vilasto razraslih dreves 
in dreves s spiralno zavitim deblom majhen. 
 
Odobritev semenskih objektov po zakonodaji izvaja Gozdarski inštitut Slovenije. To naredi 
na podlagi vloge lastnika ali druge skupnosti, ki ţeli pridobivati gozdni reprodukcijski 
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material. Postopek odobritve semenskih objektov se prične, ko lastnik semenskega objekta 
vloţi pisni zahtevek za odobritev gozdnega semenskega objekta, namenjenega 
pridelovanju gozdnega reprodukcijskega materiala (Boţič, 2002). Vloga mora vsebovati 
vse podatke, ki so potrebni za dokazilo o izpolnitvi zahtev, navedenih v Zakonu o gozdnem 
reprodukcijskem materialu. O odobritvi odloči Gozdarski inštitut Slovenije z odločbo. V 
potrdilu o odobritvi je treba vsakemu gozdnemu semenskemu objektu, ločeno po drevesnih 
vrstah, dodeliti registrsko številko (Boţič, 2002). Register vodi Gozdarski inštitut 
Slovenije in se vsako leto na dan 1. 1. objavi v Uradnem listu Slovenije. Enote, za katere je 
izdana odobritev, se vnašajo v register ločeno po drevesni vrsti, tipu izhodiščnega 
materiala, kategoriji in namenu. 
 
2. 4 SEMENARSTVO IN DREVESNIČARSTVO V SLOVENIJI 
 
Pri izvajanju umetne obnove gozda, ko naravna zaradi določenega razloga ni moţna ali bi 
bila glede na dolgoročne cilje neustrezna, je treba zagotoviti zadostne količine sadik in 
semena gozdnega drevja ustreznih drevesnih vrst. S tem se ukvarja gozdno semenarstvo in 
drevesničarstvo. 
Načrtno obnavljanje gozdov s saditvijo in setvijo ima pri nas več kot stoletno tradicijo. 
Semenarstvo in drevesničarstvo pa je v Sloveniji dobilo nove razseţnosti v petdesetih letih, 
ko so se začeli zavedati pomembnosti bioloških zakonitosti (Pavle, 1996). Poudarjene so 
bile biološke osnove gozdnega semenarstva in drevesničarstva, nujnost, načrtno urejanje, 
usmerjene in nadzirane semenarske sluţbe, predvsem izvora (provenience) in izbora 
(selekcije) gozdnega semenja (Kraigher, 2002). Slovenijo so razdelili na sedem 
provenienčnih območij, takrat imenovanih semen(ar)ski okoliši, osnovanih predvsem glede 
na fitogeografska območja in prišlo je do izločitve večjega števila semenskih sestojev, 
namenjenih trajni proizvodnji kakovostnega semena (Kraigher, 2002; Pavle, 1996). 
Zasnovan je bil sistem večjega števila gozdnih drevesnic, razporejenih po geografskih 
območjih in višinskih vegetacijskih pasovih (Kraigher, 2002). Pri izbiri semenskih sestojev 
so bili upoštevani predvsem fitocenološki, biološko–ekološki, genetski, tehnološki in 
gospodarski kriteriji. Leta 1963 je bil izdelan slovenski register gozdnih semenskih 
objektov. V obdobju nadaljnjih revizij registra je bilo odpisanih nekaj ne več ustreznih 
semenskih sestojev in izbrani so bili novi. Semen(ar)ski okoliši so se izkazali za 
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preobseţne in neprimerne. Zamenjale so jih semenarske enote in kasneje provenienčna 
območja. To so površine ali skupine površin z enotnimi ekološkimi razmerami, znotraj 
katerih imajo, ob upoštevanju nadmorskih višin, sestoji podobne fenotipske ali genetske 
značilnosti (Zakon…, 2002). 
Gozdno semenarstvo in drevesničarstvo danes regulira Zakon o gozdnem reprodukcijskem 
materialu (2002, 2004, 2011), ki sledi uredbi 1999/105/EC, ter podrejeni predpisi 
(Westergren in sod., 2017). V okviru teh dokumentov so poleg administrativnih določil 
opredeljeni pogoji za pridobivanje, trţenje in uporabo GRM-ja, strokovne naloge in 
postopki v zvezi z izvorom, kakovostjo in sledenjem istovetnosti GRM-ja ter rezerve 
semenskega materiala in gozdna genska banka (Westergren in sod., 2017). Poleg ustrezne 
zakonodaje sta za zagotavljanje potreb uspešne umetne obnove potrebna še lokalno razvito 
semenarstvo in drevesničarstvo, ki se lahko hitro odzoveta tudi na nenačrtovane potrebe in 
zagotovita sveţ, kakovosten in lokalnim razmeram prilagojen GRM visoke genetske 
pestrosti (Westergren in sod., 2017).  
Seme danes pridobivamo iz t. i. semenskih objektov, natančneje opisanih v poglavju 2.1. 
To so lahko skupine semenjakov, semenski sestoji, semenske plantaţe, starši druţin in 
kloni. Za pridelavo gozdnega reprodukcijskega materiala, namenjenega trţenju, se 
uporabljajo samo tisti semenski objekti, ki jih v skladu z odločbami odobri Gozdarski 
inštitut Slovenije in so vpisani v register gozdnih semenskih objektov (Zakon …, 2002). 
Pri nas pridobivamo seme večinoma iz semenskih sestojev. Trenutno je v register vpisanih 
343 semenskih sestojev. Od tega je 212 sestojev namenjenih za uporabo v večnamenskemu 
gozdarstvu, 7 sestojev ima specifične namene (predlagani so kot gozdno genski rezervati) z 
omejenim lesnoproizvodnim pomenom, 124 sestojev pa ni namenjenih gozdarstvu. Število 
vrst, ki jih v okviru umetne obnove sadimo, se giblje med 25 in 35 (Westergren in sod., 
2017). Drevesne vrste, ki jih pri obnovi s saditvijo in setvijo danes največ uporabljamo, so 
navadna smreka, navadna jelka, navadna bukev, dob, graden, gorski javor in divja češnja. 
Semenarska in drevesničarska praksa v gozdarstvu zajema nabiranje, čiščenje, sortiranje, 
sušenje in shranjevanje semena ter vzgojo sadik v drevesnicah. Gre torej za izjemno širok 
spekter dejavnosti, ki zahtevajo veliko znanja, časa in dela. Za zagotavljanje kakovostnega 
semena in ustreznega upravljanja z njim morajo semenarji oz. drevesničarji dobro poznati 
zakonitosti semenenja za posamezno drevesno vrsto. Vedeti morajo, kdaj drevesa pričnejo 
s semenenjem in kako na to vplivajo zunanji dejavniki. Zavedati se morajo periodičnosti 
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obroda, saj ta načeloma vsako leto ni enako močan. Pomembna je tudi ocena jakosti 
obroda in čas nabiranja, ki lahko odločilno vpliva na poznejšo sposobnost klitja (Kraigher, 
2001b). Za posamezno vrsto je treba torej poznati stanje popolne zrelosti semen in 
povprečni čas dozorevanja semen te vrste na določenem območju (Kraigher, 2001b). V 
semenarski praksi se srečujejo z marsikatero problematiko. Pri zbiranju semena prihaja do 
teţav pri pridobivanju informacij o obrodu posameznih vrst, kar privede do pomanjkanja 
časa oziroma usklajevanja pri izbiri sestojev v času, ko se hkrati nabira več vrst. Do 
problemov prihaja tudi zaradi teţavnosti zbiranja semena (zlasti pri listavcih oz. vrstah z 
lahkim semenom). Odvisno od vrste, nabirajo seme ročno s tal ali neposredno z drevesa s 
tresenjem, rezanjem vej in plezanjem. Postopek zbiranja je počasen, zamuden in v primeru 
nabiranja s plezanjem na drevesa tudi nevaren. Pred shranjevanjem je seme potrebno še 
očistiti, sortirati in posušiti, kar predstavlja še dodatno delo in porabo časa. Sušenje semena 
je eden najbolj zahtevnih postopkov pri dodelavi semena in vsaka napaka pri dodelavi 
lahko vpliva na spremembe vitalnosti, kalivosti in dormantnosti (Kraigher, 2001b). Vsak 
posamezni postopek pri dodelavi in shranjevanju je potrebno raziskati v laboratorijskih 
razmerah in razviti v količinsko povsem drugačnih razmerah v praksi. Shranjevanje 
semena spada med najbolj problematična področja semenarstva. Do teţav prihaja 
predvsem pri dolgotrajnem shranjevanju semena večine listavcev. Pri slednjih se vlaţnost 
med dozorevanjem bistveno ne zmanjša in v umetnih razmerah jim vlaţnosti ne moremo 
dodatno zmanjšati, ne da bi se jim pri tem vitalnost znatno zmanjšala. Takih semen ne 
moremo hraniti pri temperaturah pod 0 °C, saj bi voda v semenu zmrznila, nastali kristali 
pa bi poškodovali tkivo. Hranimo jih pri temperaturah okoli 0 °C, v teh razmerah pa sta 
razvoj patogenih gliv in biokemijska dejavnost v semenu le upočasnjena, ne pa 
zaustavljena (Kraigher, 2001b). Problematiko pri shranjevanju predstavljajo še dormantna 
semena, ki v ugodnih razmerah vzklijejo šele, ko je odpravljen vzrok dormantnosti 
(nepropustnost semenske lupine, nedozorelost embrija, prisotnost inhibitorjev rasti …) 
(Kraigher, 2001b). Dormantnih je več kot 50 % gozdnih drevesnih in grmovnih vrst. V 
takih primerih je treba dormantnost odpraviti v nadzorovanih razmerah v postopku 
stratifikacije. Dolgotrajen je tudi proces vzgoje sadik gozdnega drevja v drevesnicah, ki 
obsega postopke, kot so priprava tal, setev, presajanje sadik in oskrba večletnih sadik, 
izkop in priprava sadik za prevzem. 
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Zaradi obseţnosti in zapletenosti semenarske in drevesničarske prakse spada obnova s 
saditivijo in setvijo med najdraţje ukrepe gozdarske panoge. Danes predstavlja v 
gozdarstvu to velik problem, saj je zaradi nezadostne finančne podpore, kljub vse večjim 
potrebam po umetni obnovi, današnje stanje drevesničarstva in semenarstva v zaostanku. 
Ţivimo v času, ko prihaja do vse hitrejših podnebnih sprememb, predvsem v temperaturi in 
padavinskem reţimu. Povečuje se tudi število ekstremnih vremenskih pojavov. Od leta 
1995 so bili v Sloveniji trije ţledolomi, trije poţari, dva vetroloma in en snegolom večjih 
razseţnosti (Westergren in sod., 2017). Poleg tega je v zadnjih letih prišlo do večletnih 
namnoţitev podlubnikov. V takih razmerah je na močno degradiranih območjih naravna 
obnova nezadostna v smislu zagotavljanja funkcij gozda v ţelenem časovnem okviru. Prav 
tako je prilagoditev gozdnega drevja določenih provenienc na podnebne spremembe 
počasna in zajema čas posamezne generacije, kar je v primeru večinskih vrst z veliko 
genetsko pestrostjo dobrih 100 let (Kraigher, 2011). Današnja hitrost podnebnih sprememb 
takih prilagoditev ne omogoča (Kraigher, 2011). 
V zadnjih dvajsetih letih se je obseg saniranja gozdnih površin z umetno obnovo drastično 
zmanjšal. Trenutno v Sloveniji ni mogoče zagotoviti zadostnih količin sadik vseh ciljnih 
drevesnih vrst za potrebe sanacij v slovenskih gozdovih (Westergren in sod., 2017). 
Površina, načrtovana za redno obnovo gozdov s saditvijo in setvijo, ki se je v letih od 1997 
do 2000 gibala med 620 in 900 ha/leto, se je v obdobju med leti 2012 in 2015 zmanjšala na 
manj kot 307 ha/leto (Westergren in sod., 2017). Kot odziv na zmanjšanje načrtovane 
površine za umetno obnovo pa je upadla tudi količina uporabljenih sadik. 
Razlog za problematiko v semenarstvu in drevesničarstvu je poleg nezadovoljivega 
drţavnega financiranja tudi pomanjkljivo načrtovanje obsega potreb po rastišču, 
prilagojenem GRM-ju, kar zmanjšuje ekonomičnost pridobivanja semena in sadik. V dobro 
slovenskega gozda in semenarstva z drevesničarstvom se v prihodnosti nadejamo boljšega 
načrtovanja z elementi umetne obnove, redne in izredne obnove gozdov, kar konkretno 
pomeni povečanje vlaganj v obnovo s saditvijo in setvijo (Westergren in sod., 2017). 
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3 METODE DELA 
 
3. 1  PREDSTAVITEV OBMOČJA 
Raziskava je potekala v dveh sestojih navadnega koprivovca, in sicer v Brestovici pri 
Komnu in v Opatjem selu. Sestoja smo za analizo izbrali na osnovi posveta z gozdarji 
gojitelji z Območne enote ZGS Seţana. Med seboj sta oddaljena dobrih 6 km, obe lokaciji 
spadata v Kraško gozdnogospodarsko območje.  
 
 
Slika 1: Pregledna karta Kraškega gospodarskega območja, s prikazanima lokacijama (prirejeno po 
Lumbar, 2014: 11) 
 
Za območje je značilno submediteransko do zmerno sredozemsko podnebje z vročimi in 
sušnimi poletji ter milimi zimami. Padavin je precej (1000–2000 mm), a so neenakomerno 
razporejene čez leto, z viškom jeseni in spomladi, v poletnih mesecih pa jih praktično ni. 
Za leto 2016 je za preučevano območje, po podatkih meteorološke postaje Bilje, povprečna 
letna temperatura znašala 13,3 °C, z maksimalno povprečno temperaturo 31 °C v juliju in 
najniţjo povprečno temperaturo -2,8 v decembru. Povprečna letna količina padavin je 
znašala 1484,9 mm, z viškom v novembru (282,9 mm) in minimumom v decembru (0,4 
mm) (Letni podatki…, 2016). Za območje sta značilna severovzhodni veter burja in 
jugozahodni veter. Burja je hladen in suh veter, piha v sunkih, ki lahko preseţejo hitrost 
100 km/h. Jugozahodni veter navadno prinaša deţ, ki spomladi in jeseni lahko traja tudi 
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daljše obdobje (Gozdnogospodarski načrt …, 2012). Negativen učinek vetra na vegetacijo 
je večinoma mehanski in fiziološki, saj prihaja do lomljenja ali podiranja dreves, povzroča 
ukrivljeno rast, pospešuje erozijo in vpliva na izsuševanje tal in vegetacije. 
Za obe preučevani področji so značilna rdečerjava tla, t. i. terra rossa na apnenčasti matični 
podlagi. Razlog za tipično rdečkasto barvo tal je prisotnost hematita v kambičnem 
horizontu. Tla so zelo rodovitna in primerna za kmetijstvo, predvsem vinogradništvo. 
Poznamo dva podtipa teh tal: ilovko, ki ne vsebuje skeleta, in kremenico s kremenovim 
skeletom (Tla Slovenije …, 2015). Na raziskovalnem območju je šlo za ilovko. 
Gozdna zdruţba, ki je značilna za okolico preučevanih objektov, je primorsko hrastovje in 
črnogabrovje na apnencu (Ostryo–Quercetum pubescentis), ki je na Kraškem GGO najbolj 
zastopana zdruţba. Med drevesne vrste, ki se na tem območju pogosto pojavljajo, spadajo 
puhasti hrast, graden, mali jesen in črni gaber. 
 
3. 2 PREDSTAVITEV RAZISKOVALNIH OBJEKTOV 
 
3. 2. 1 Sestoj pri Brestovici pri Komnu 
 
Slika 2: Ploskev v Brestovici pri Komnu (Atlas okolja, 2017) 
 
Prva raziskovalna ploskev se nahaja v Brestovici pri Komnu, ki je manjše razpotegnjeno 
naselje v občini Komen. Lokaciji pripadajo naslednje koordinate: X: 45° 48' 41'' Y: 13° 38' 
32''. Preučevana ploskev spada v gozdnogospodarsko enoto Kras I, odsek 02006. 
Nadmorska višina je 48,7 m, ekspozicija je juţna. Gre za manjši, enomeren, čisti sestoj 
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navadnega koprivovca, na površini 2026 m2, ki se nahaja v neposredni bliţini naselja in 
tamkajšnjih kmetijskih površin.  
 
 
 
Slika 3: Okolica sestoja v Brestovici pri Komnu  
 
 
 
Pravzaprav gre za umeten nasad navadnega koprivovca, na kar nakazuje tudi sistematična 
enakomerna razmestitev dreves. Sestoj je v zasebni lasti. V preteklosti je bila površina 
sestoja najverjetneje obdelovalna površina, ki so jo kasneje zasadili z drevesi. Sestoj je 
danes dokaj neurejen in nenegovan. Drevesa rastejo precej na gosto in na gozdnih tleh 
lahko najdemo kar nekaj odpadkov (plastenke, kovinske ţice, gradbeni material, …). Kljub 
vsemu pa je sestoj kot celota dokaj vitalen in nepoškodovan. Poleg nekaj klic gorskega 
javorja in murv ob skrajnem robu sestoja je navadni koprivovec edina drevesna vrsta, ki se 
pojavlja v sestoju. 
V raziskavo so bila vključena vsa drevesa znotraj sestoja in nekaj dreves, ki so rastla v 
neposredni bliţini, na prostem v manjših skupinah. Skupno število dreves, ki so bila 
vključena v raziskavo, je 88. Popis dreves na tej ploskvi je potekal 15. 9. (sestoj) in 30. 9. 
(skupine dreves v okolici) 2016. 
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3. 2. 2 Sestoj pri Opatjem selu 
 
Slika 5: Ploskev v Opatjem selu (Atlas okolja, 2017) 
 
Druga raziskovalna ploskev leţi v Opatjem selu, gručasti kraški vasi v občini Miren – 
Kostanjevica. Kot zanimivost lahko omenimo, da je kraj znan po dolgoletni tradiciji 
bičarstva, obrti izdelovanja bičev iz navadnega koprivovca. Raziskovalna ploskev sodi v 
Slika 4: Sestoj v Brestovici pri Komnu. Gozdni rob (levo) in notranjost sestoja (desno) 
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gozdnogospodarsko enoto Goriško, odsek 01050A. Lokaciji pripadajo naslednje 
koordinate: X: 45° 51' 05'' Y: 13° 34' 50''. Nadmorska višina je 159,7 m, ekspozicija je 
juţna, površina raziskovalne ploskve je 1410 m2. Kot na prvi preučevani ploskvi gre tudi tu 
za manjši, čisti, enomeren sestoj koprivovca, ki je bil nasajen ob robu naselja. Tudi ta 
sestoj je v zasebni lasti. Navadni koprivovec je na tem območju precej pogost in najdemo 
ga tudi v marsikaterem gozdnem sestoju v okolici raziskovalnega objekta in ob njivah. 
Odločitev za izbor sestoja, v katerem je potekal popis, je temeljila na tem, da so bili drugi 
sestoji preveč zaraščeni, kar bi onemogočalo dostopnost in kakovostno izmero izbranih 
parametrov. Kljub temu pa je treba izpostaviti, da so bili pri izbiri objekta pregledani le 
sestoji v bliţnji okolici naselja in da obstaja moţnost primernejših sestojev v notranjosti 
gozda. Tudi v tem primeru izbranega sestoja gre za umeten nasad dreves navadnega 
koprivovca z enakomerno sistematično razmestitvijo drevja. 
 
Slika 6: Sestoj v Opatjem selu 
 
Drevesa rastejo na severno-vzhodnem pobočju kraške vrtače, ki je terasasto urejena. V 
primerjavi s sestojem v Brestovici pri Komnu je ta sestoj bistveno bolj urejen in negovan, 
drevesa so med seboj bolj oddaljena, znakov mehanskih poškodb na drevesih praktično ni, 
okolica je ''čista'', brez prisotnosti odpadkov. Sestoj je vizualno precej vitalen, sestavljajo 
ga samo drevesa navadnega koprivovca. 
V raziskavo je bilo vključenih 64 dreves. Popis je na tem območju potekal 22. 9. 2016. 
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3. 3 MERITVE NA TERENU 
Na obeh raziskovalnih ploskvah smo izvajali popis in meritve določenih kvantitativnih in 
kvalitativnih znakov s pomočjo popisnega obrazca (priloga A). Vsakemu drevesu smo 
določili koordinate, prsni premer, višino drevesa, dolţino debla do začetka ţive krošnje, 
določili, ali je drevo večdebelno ter ocenili ravnost debla, vitalnost, velikost krošnje, 
utesnjenost krošnje, polnolesnost, zavitost debla, debelino vej, kot izraščanja vej, 
razsohlost, obliko debla, poškodovanost debla, prisotnost bolezenskih znakov ali 
škodljivcev, določili moč obroda in barvo plodov. V popis smo vključili vsa drevesa v 
sestoju, ki so imela prsni premer večji od 10 cm. 
 
Prsni premer smo določili na podlagi obsega drevesa, ki smo ga izmerili z merskim trakom 
na višini 1,3 m. V primeru večdebelnih dreves smo izmerili obsege vsakega debla 
(debelejšega od 10 cm) posebej ter iz zbranih podatkov izračunali povprečje.  
 
Višine dreves smo merili s pomočjo višinomera Suunto na 0,25 m natančno. Na ploskvi v 
Brestovici pri Komnu je bilo zaradi velike gostote dreves v sestoju in prekrivanja krošenj 
nekaterim drevesom s pomočjo višinomera praktično nemogoče zanesljivo izmeriti višino, 
zato je bila v teh primerih višina ocenjena okularno na podlagi bliţnjih, natančno 
izmerjenih dreves. Prav tako so bile okularno izvedene ocene dolţin debla do začetka ţive 
krošnje na 0,5 m natančno. Na ploskvi v Opatjem selu pri meritvah ni prihajalo do teţav in 
vsem drevesom so bile višine natančno izmerjena z višinomerom.  
 
Na vzorčnih ploskvah je velik deleţ dreves večdebelnih. Izkazalo se je, da je v vseh takih 
primerih šlo za eno večdebelno, iz panja zrastlo drevo in ne za skupine različnih dreves. V 
primeru večdebelnih dreves smo tako popisali še število debel, pri čemer smo upoštevali 
samo debla s prsnim premerom, večjim od 10 cm. V prikazu rezultatov smo vsako 
večdebelno drevo šteli kot eno drevo. 
 
Vsakemu drevesu smo določili, ali raste na prostem, v sestoju ali na gozdnem robu. 
Ostale parametre smo ocenjevali na podlagi številčnih ocen od 1 do 3, kot prikazuje 
preglednica 1. Ocena 3 v vseh primerih pomeni boljšo kakovost oziroma bolj zaţeleno 
lastnost. 
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Preglednica 1: Parametri, ocenjeni na podlagi številčnih ocen 
 
Ravnost debla 3 (zelo ravno) 2 (srednje ravno) 1 (slabo ravno) 
Vitalnost 3 (zelo vitalno) 2 (srednje vitalno) 1 (slabo vitalno) 
Velikost krošnje 3 (velika) 2 (srednja) 1 (majhna) 
Utesnjenost krošnje 3 (ni utesnjena) 2 (delno) 1 (utesnjena) 
Polnolesnost 3 (zelo polnolesno) 2 (srednje p.) 1 (slabo p.) 
Zavitost debla 3 (ni zavito) 2 (delno zavito) 1 (zavito) 
Vizualna ocena debeline vej 3 (tanke) 2 (srednje) 1 (debele) 
Kot izraščanja vej 3 (oster kot) 2 (vmes) 1 (pravokoten) 
 Razsohlost  3 (zgornja tretjina)  2 (polovica)  1 (pod polovico) 
 
 
Določili smo še obliko debla, ki je lahko bilo elipsasto, okroglo, ţlebato bulasto, nagnjeno, 
ali pa kombinacija več lastnosti. Ugotavljali smo tudi, ali je bilo drevo poškodovano ter v 
primeru poškodovanosti opisali poškodbo in vzrok. Prav tako smo popisali prisotnost 
bolezenskih znakov ali škodljivcev ter jih opisali. Če je bil obrod prisoten, smo na podlagi 
referenčnih dreves (dreves, ki so imela v sestoju najmočnejši obrod) določili, ali je ta 
močna, srednja ali šibka. Drevesom, ki so imela plodove, smo določili še barvo plodov 
(zelena, rumena, črnovijolična), in če je bilo to mogoče, ocenili premer plodov. 
Pridobljene podatke iz terena smo vnesli in uredili v programskem okolju Microsoft Excel 
ter nato posamezne parametre analizirali in grafično predstavili. 
 
4 REZULTATI 
 
4.1 MERE DREVES 
Na raziskovalni ploskvi v Brestovici pri Komnu so bila ţe na videz vsa drevesa pribliţno 
enako visoka. Z analizo podatkov smo prišli do rezultatov, prikazanih v preglednici 2 in 3, 
ki potrjujejo opaţanje na terenu, da so si višine dreves med seboj precej podobne. 
V Opatjem selu je bila v danem sestoju povprečna višina le nekoliko višja. Višine dreves 
so v primerjavi s prvo ploskvijo tudi bolj variirale.  
Tudi glede na prsni premer sta si sestoja precej podobna. Na ploskvi v Opatjem selu so 
drevesa v povprečju višja, imajo pa manjše prsne premere, kar nakazuje na manj ugodno 
dimenzijsko razmerje v primerjavi s ploskvijo v Brestovici pri Komnu. Vsekakor pa gre le 
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za manjše razlike med sestojema, kar nakazuje tudi dejstvo, da sta prsna premera 
najpogosteje zastopanih dreves za oba sestoja skoraj enaka. Tudi pri dolţini debla do 
začetka ţive krošnje prihaja pri obeh sestojih do velikih podobnosti. Povprečni dolţini sta 
v obeh sestojih zelo podobni. Dolţine iz prve ploskve z majhnim standardnim odklonom 
manj variirajo v primerjavi z drugo ploskvijo, pri kateri je standardni odklon nekoliko 
večji. Dolţina debla do začetka krošnje, ki se najpogosteje pojavlja, je v obeh primerih 
enaka.  
 
Preglednica 2: Parametri dreves na ploskvi v Brestovici pri Komnu 
 
Povprečje Standardni odklon Min. Max. Modus 
Višina 13 m 1,5 m 8,25 m 16,5 m 12,5 m 
Prsni premer 19,3 cm 5,97 cm 10,5 cm 40, 4 cm 18,8 cm 
Dolţina debla do začetka ţive krošnje 5,6 m 1,84 m 2 m 10 m 7 m 
 
 
Preglednica 3: Parametri dreves na ploskvi v Opatjem selu 
 
 Povprečje Standardni odklon Min. Max. Modus 
Višina 13,58 m 2,25 m 7 m 17,75 m 15,25 m 
Prsni premer 16,4 cm 4,03 cm 10,6 cm 31,5 cm 18,5 cm 
Dolţina debla do začetka ţive krošnje 6,3 m 3,04 m 2 m 13 m 7 m 
 
4. 2 POLOŢAJ DREVES V PROSTORU 
Največ dreves iz sestoja v Brestovici pri Komnu raste v sestoju, kljub temu pa je deleţ 
dreves v sestoju manjši od polovice vseh dreves. Velik deleţ dreves na gozdnem robu 
pojasnjuje majhna in razpotegnjena površina sestoja, ki je z vseh strani izoliran od druge 
gozdne vegetacije. Več kot petina vseh popisanih dreves so na tem območju predstavljala 
drevesa, rastoča na prostem, ki so bila v neposredni bliţini obravnavanega sestoja. 
Precej drugačno sliko dobimo, če pogledamo podatke iz sestoja v Opatjem selu, kjer 
natanko tri četrtine dreves raste v sestoju, druga drevesa pa na gozdnem robu. Dreves, 
rastočih na prostem, v tem sestoju ni bilo.  
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4. 3 VEČDEBELNOST 
V obeh preučevanih sestojih prevladujejo večdebelna drevesa. Drevesa na obeh 
raziskovalnih ploskvah so imela tudi do 8 debel, kar je najverjetneje posledica panjevskega 
gospodarjenja v preteklosti. Pri popisovanju so bila večdebelna drevesa šteta kot eno 
drevo. V Brestovici pri Komnu predstavljajo večdebelna drevesa 54 % vseh dreves, na 
ploskvi v Opatjem selu pa 58 % vseh dreves. Od vseh večdebelnih dreves je v obeh 
primerih največ dvodebelnih dreves. V sestoju iz Brestovice pri Komnu so druga najbolj 
zastopana večdebelna drevesa dvodebelna in tridebelna, ki se pojavljajo v podobnem 
številu, ostala večdebelna drevesa pa se v sestoju pojavljajo le v manjših odstotkih. V 
vzorčni populaciji iz Opatjega sela je velika večina večdebelnih dreves dvodebelna, sledijo 
jim štiridebelna in tridebelna drevesa v pribliţno enakem številu. Ostala večdebelna 
drevesa predstavljajo le manjši odstotek celote. 
Slika 7: Postavitev dreves v sestoju Brestovica pri Komnu (n = 88) (levo) in Opatje selo (n = 64) 
(desno) 
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4. 4 RAVNOST DEBLA 
Na raziskovalni ploskvi v Brestovici pri Komnu je največ slabo ravnik, torej krivih dreves. 
Slaba tretjina vseh dreves ima zelo ravno, preostala četrtina pa zelo ravno deblo. 
Drevesa iz vzorčne ploskve v Opatjem selu imajo v primerjavi z drevesi prej omenjenega 
sestoja načeloma bolj ravna debla, kljub temu pa je na tej vzorčni ploskvi deleţ dreves z 
zelo ravnim deblom manjši. Večina dreves ima srednje ravno deblo, sledijo drevesa s slabo 
ravnim deblom.  
 
 
 
 
Slika 8: Deleţi dreves glede na število debel v sestoju Brestovica pri Komnu (n = 88) (levo) in v 
Opatjem selu (n = 64) (desno). Ob barvi zapisana številka pomeni število debel. 
Slika 9: Ravnost debel dreves v sestoju Brestovica pri Komnu (n = 88) (levo) in Opatje selo (n = 64) 
(desno) 
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4. 5 VITALNOST 
Vitalnost dreves je bila v obeh preučevanih sestojih razmeroma dobra. V obeh sestojih je 
bilo največ srednje vitalnih dreves. Velik deleţ so zavzemala tudi zelo vitalna drevesa 
(predvsem na ploskvi v Opatjem selu). Slabo vitalnih dreves je bilo v obeh primerih 
najmanj in so predstavljala le manjši deleţ celote. 
  
 
 
 
 
4. 6 UTESNJENOST KROŠNJE 
Na obeh preučevanih objektih je imelo največ dreves vsaj delno utesnjeno krošnjo. V 
primeru sestoja v Brestovici pri Komnu je imelo povsem utesnjeno in neutesnjeno krošnjo 
enako število dreves. Na raziskovalni ploskvi v Opatjem selu je bil deleţ povsem 
utesnjenih dreves nekoliko večji kljub manjši gostoti dreves v sestoju, kar lahko pojasnimo 
s tem, da je v primerjavi s sestojem v Brestovici pri Komnu oblika sestoja manj 
razpotegnjena in da je posledično tu manj dreves, ki rastejo na gozdnem robu. 
 
Slika 10: Vitalnost dreves v sestoju Brestovica pri Komnu (n = 88) (levo) in Opatjem selu (n = 64) 
(desno) 
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4. 7 POLNOLESNOST  
Na obeh raziskovalnih ploskvah je deleţ srednje polnolesnih dreves v sestoju enak in 
predstavlja večino. V sestoju iz Brestovice pri Komnu je deleţ zelo polnolesnih dreves le 
za nekaj odstotkov manjši od deleţa dreves, ki so srednje polnolesna, bistveno manjši pa je 
deleţ slabo polnolesnih dreves. Tudi na ploskvi v Opatjem selu so druga najbolj zastopana 
zelo polnolesna, najmanj zastopana pa slabo polnolesna drevesa. 
 
 
 
 
 
Slika 11: Utesnjenost krošnje dreves v sestoju Brestovica pri Komnu (n = 88) (levo) in Opatjem 
selu (n = 64) (desno) 
Slika 12: Polnolesnost dreves v sestoju Brestovica pri Komnu (n = 88) (levo) in Opatjem selu (n = 
64) (desno) 
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4. 8 ZAVITOST DEBLA 
Največ dreves v obeh obravnavanih sestojih je imelo delno zavita debla. Drevesa z delno 
zavitimi debili so tako v obeh sestojih predstavljala več kot polovico vseh popisanih 
dreves. V sestoju iz Brestovice pri Komnu so bila druga najbolj zastopana drevesa z 
nezavitimi debli, v sestoju iz Opatjega sela pa drevesa z zavitimi debli. Prav tako je bil 
deleţ nezavitih dreves v sestoju iz Opatjega sela precej manjši, deleţ zavitih dreves pa 
večji kot v sestoju iz Brestovice pri Komnu. 
 
 
 
4. 9 VIZUALNA OCENA DEBELINE VEJ 
V Brestovici pri Komnu se v proučevanem sestoju pojavlja največ dreves s srednje 
debelimi vejami. Druga najbolj zastopana so drevesa s tankimi vejami, najmanj pa je 
dreves z debelimi vejami. Tudi na raziskovalnem objektu v Opatjem selu je največji deleţ 
srednje debelih dreves, ki pa je nekoliko manjši od tistega iz Brestovice pri Komnu. V 
primerjavi s prvim sestojem so na tej ploskvi druga najbolj zastopana drevesa z debelimi, 
najmanj zastopana pa drevesa s tankimi vejami. 
 
Slika 13: Zavitost debel dreves v sestoju Brestovica pri Komnu (n = 88) (levo) in Opatjem selu (n = 
64) (desno) 
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4. 10 KOT IZRAŠČANJA VEJ 
Tako v sestoju iz Brestovice kot v sestoju iz Opatjega sela je kot izraščanja vej (prvi meter 
od debla) pri 75 % dreves vmesen med ostrim in pravim. Na vzorčni ploskvi v Brestovici 
pri Komnu je imelo od vseh popisanih dreves 18 % dreves ostri, 7 % pa pravi kot 
izraščanja vej. Na ploskvi v Opatjem selu je imelo 25 % dreves ostri kot izraščanja vej, 
dreves s pravim kotom izraščanja vej pa ni bilo. 
 
 
 
 
 
Slika 14: Debelina vej dreves v sestoju Brestovica pri Komnu (n = 88) (levo) in Opatjem selu (n = 
64) (desno) 
Slika 15: Kot izraščanja vej dreves v Brestovici pri Komnu (n = 88) (levo) in Opatjem selu ( n = 
64) (desno) 
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4. 11 RAZSOHLOST 
Pri večini dreves iz sestoja v Brestovici pri Komnu se razsohlost pojavi v zgornji tretjini 
drevesa. Nekoliko manj je dreves z razsohlostjo na polovici drevesa, najmanj pa je dreves z 
razsohlostjo pod polovico. V sestoju iz Opatjega sela sta deleţa dreves z razsohlostjo pod 
polovico in nad zgornjo tretjino drevesa skoraj enaka. V tem sestoju predstavljajo 
najmanjši deleţ drevesa z razsohlostjo na polovici drevesa. 
 
 
 
4. 12 OPIS DEBLA 
Pri opisovanju debel smo glede na popisni obrazec ocenjevali, ali je deblo posameznega 
drevesa elipsasto, okroglo, ţlebato, bulasto ali nagnjeno. Ker je imela večina dreves pri 
opisu debla kombinirane lastnosti (npr. ţlebato in nagnjeno), so najprej predstavljeni 
rezultati za posamične najbolj pogoste lastnosti (ne glede, ali so v kombinaciji z drugimi 
lastnostmi) glede na celoto. 
Na ploskvi v Brestovici pri Komnu je bilo dreves z ţlebatim deblom kar 49 %. 35 % je bilo 
dreves z okroglim in 36 % dreves z nagnjenim deblom. Natančnejši prikaz z vsemi 
kombiniranimi lastnostmi je razviden na sliki 16. 
Na ploskvi v Opatjem selu je predstavljal deleţ dreves z okroglim deblom 72 % celote. 
Veliko je bilo tudi dreves z nagnjenim deblom, kar 59 %. Največja razlika v primerjavi s 
sestojem v Brestovici pri Komnu je bila pri drevesih z ţlebatim deblom, ki so predstavljala 
le 20 % celote. Nazornejši prikaz z vsemi kombiniranimi lastnostmi prikazuje slika 17. 
 
Slika 16: Poloţaj pojava razsohlosti dreves v sestoju Brestovica pri Komnu (n = 88) (levo) in 
Opatjem selu (n = 64) (desno) 
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Slika 17: Oblike debla dreves v sestoju Brestovica pri Komnu (n = 88) 
 
 
Slika 18: Oblike debla dreves v sestoju Opatje selo (n = 64) 
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4. 13 POŠKODOVANOST 
Drevesa iz obeh preučevanih sestojev so bila načeloma le redko poškodovana. V sestoju iz 
Brestovice pri Komnu je bil deleţ poškodovanih dreves 25 %, v sestoju iz Opatjega sela pa 
le 8 %. Kljub nekoliko večjemu odstotku poškodovanih dreves v sestoju iz Brestovice pri 
Komnu, je treba poudariti, da je šlo večinoma zgolj za laţje mehanske poškodbe, ki niso 
bistveno vplivale na kakovost dreves. Poškodbe so bile načeloma posledica človekovega 
ravnanja. Take poškodbe so bile npr. rane v skorji zaradi ostankov kovinske ţice okoli 
debla drevesa, ali mehanske poškodbe, nastale pri podiranju sosednjih dreves. 
 
 
 
 
4. 14 PRISOTNOST BOLEZENSKIH ZNAKOV ALI ŠKODLJIVCEV 
Praktično vsa drevesa v obeh sestojih so kazala prisotnost škodljivcev. Šlo je za izţrtine na 
listih, ki jih lahko pripišemo listnemu zavrtaču koprivovca (Phyllonoricter millierella), ki 
je metulj iz druţine Gracillariidae. Gre za vrsto, ki se je pri nas prvič pojavila leta 2011. 
Gosenice metuljev se prehranjujejo z listi in s tem povzročajo izţrtine (Jurc, 2013). 
Poleg izţrtin (slika 18) je na nekaterih drevesih prihajalo do kloroze listov (slika 25). 
Razlog za pojav kloroze ni znan. V sestoju iz Brestovice pri Komnu je bila večina dreves 
ovita z bršljanom, v sestoju iz Opatjega sela pa so bili na nekaterih drevesih opaţeni znaki 
sušenja vej (predvsem v zgornjem delu krošnje).  
Slika 19: Mehanske poškodbe dreves 
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Kljub temu, da so imela skoraj vsa popisana drevesa vsaj enega izmed opisanih znakov 
bolezni ali škodljivcev, je treba poudariti, da so bili ti znaki na posameznem drevesu 
večinoma prisotni v manjšem obsegu in da zaradi njih vizualno ni bilo opaziti bistvenega 
vpliva na vitalnost in kakovost dreves. 
 
 
 
 
4. 15 OBROD IN BARVA TER PREMER PLODOV 
Na raziskovalni ploskvi v Brestovici pri Komnu smo opazili plodove na 75 % vseh 
popisanih dreves. Prevladovala sta šibek in srednje močen obrod s pribliţno enakima 
deleţema, sledil jima je močan obrod. Vsa drevesa, ki so bila popisana 15. 9. 2016, so 
imela plodove zelene barve. Drevesa, ki so bila popisana 30. 9. 2016, so imela večinoma 
rumene plodove, nekaj dreves pa zelene plodove. Do razlik v barvi je prišlo najverjetneje 
samo zaradi različnih datumov popisa. Povprečni premer plodov je znašal 8,4 mm. 
V sestoju iz Opatjega sela ni imelo plodov nobeno drevo. Popis v Opatjem selu je potekal 
22. 9. 2016. 
Slika 20: Izţrtine (desno) in kloroza listov (levo) 
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Slika 21: Moč obroda v sestoju Brestovica pri Komnu (n = 88) 
 
 
5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
 
5.1 SPLOŠNE UGOTOVITVE 
Rezultati so pokazali, da sta si preučevana sestoja v marsičem precej podobna. 
Drevesa so v obeh sestojih pribliţno enakih višin, z le manjšimi odstopanji. Sestoja sta si 
podobna še glede na parametre, kot so premeri dreves, dolţine debel do začetka ţive 
krošnje, zavitosti debel in polnolesnosti. V obeh sestojih je večina dreves večdebelnih. 
Razlog za to lahko pripišemo panjevskemu gospodarjenju iz preteklosti. Večdebelnost 
dreves vsekakor vpliva na slabo ravnost debel, kar jasno kaţejo tudi rezultati. Večina 
dreves v obeh sestojih ima slabo ali srednje ravna debla. Sestoja sta si podobna tudi glede 
vitalnosti, oba imata namreč visok deleţ srednje in zelo vitalnih dreves, ter zelo nizek deleţ 
slabo vitalnih dreves. Vsekakor pa je sestoj v Opatjem selu opazno bolj vitalen. Sestoja se 
razlikujeta predvsem po površini. Večja in bolj razpotegnjena površina sestoja v Brestovici 
pri Komu, ki je z vseh strani izolirana od gozdne vegetacije, vpliva na razmestitev dreves v 
sestoju drugače, kot manjša, bolj »kvadratasta« površina sestoja v Opatjem selu. V sestoju 
iz Brestovice pri Komnu zaradi tega več dreves raste na gozdnem robu kot v sestoju iz 
Opatjega sela, kjer je velika večina dreves skoncentrirana v notranjosti sestoja. Med 
sestojema prihaja do nekoliko opaznejših razlik pri debelini vej, najverjetneje zaradi razlik 
v kakovosti nege in gostoti dreves v obravnavanih sestojih.  
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Prav tako prihaja do razlik med sestojema tudi glede razsohlosti in oblik drevesnih debel. 
Opazna razlika je v večjem deleţu nagnjenih dreves v Opatjem selu, kar je najverjetneje 
posledica nagnjenega terena na pobočju kraške vrtače. 
Drevesa v sestoju iz Opatjega sela so skoraj vsa nepoškodovana. Nekoliko več poškodb na 
drevesih opazimo v sestoju iz Brestovice pri Komnu, pri čemer pa je treba upoštevati 
dejstvo, da ge tudi tu povečini le za laţje mehanske poškodbe. 
Na praktično vseh drevesih v obeh sestojih lahko opazimo izţrtine listov, ki jih povzročajo 
gosenice listnega zavrtača koprivovca (Phyllonoricter millierella). Od ostalih škodljivih 
organizmov se v sestoju iz Brestovice pri Komnu na veliko drevesih pojavlja tudi bršljan, 
ki ovija debla in v nekaterih primerih sega vse do krošenj. Kljub temu pa moramo 
poudariti, da so bili ti znaki na posameznem drevesu povečini prisotni le v manjšem 
obsegu ter da zaradi njih ni bilo opaznih velikih negativnih učinkov na drevesa. 
Verjetno najbolj opazna razlika med sestojema je ta, da v sestoju iz Opatjega sela ni bilo 
niti enega drevesa, ki bi imelo plodove, medtem ko je v Brestovici pri Komnu plodove 
imela večina dreves. Vzrok, da v sestoju iz Opatjega sela ni bilo obroda, ni povesem znan. 
Razlagamo si lahko, da zaradi periodičnosti obroda, v letu popisa, v Opatjem selu obroda 
preprosto ni bilo.  
Vsekakor sta si sestoja glede na popisane parametre izjemno podobna. Načeloma ima 
nekoliko boljše lastnosti sestoj v Opatjem selu, verjetno zato, ker je ta sestoj bolje negovan 
in imajo drevesa več rastnega prostora. 
 
5.2 PRIMERNOST SESTOJEV ZA UVRSTITEV MED SEMENSKE SESTOJE 
Pri odločanju o primernosti obravnavanih sestojev kot semenskih objektov smo si kot 
izhodišče vzeli zahteve, ki jih po točkah navaja Kraigher (2001a) in so podrobneje opisane 
v poglavju 2.3. 
- Izvor: Pri obeh sestojih gre skoraj zagotovo za umeten nasad, torej sta sestoja 
nenaravna. Izvor in provenienca dreves nista znana. Glede na to, da so navadni 
koprivovec v preteklosti tako ali tako najpogosteje gojili in zasajali v urbanem 
okolju ali v bliţini naselij, bi bilo tudi z morebitno genetsko analizo zelo teţko 
ugotoviti njun natančni geografski izvor ali provenienco.  
- Izolacija: Drugih sestojev navadnega koprivovca takih razseţnosti, kot sta bila 
obravnavna sestoja, v Sloveniji najverjetneje ni. V bliţini obeh popisanih lokacij je 
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resda še nekaj manjših sestojev navadnega koprivovca, vendar gre tu povečini le za 
manjše skupine posameznih dreves domnevno naravnega izvora, njihova kakovost 
pa gotovo ni bistveno slabša od kakovosti obravnavanih sestojev. Pogoj izolacije od 
drugih sestojev slabše kakovosti je torej izpolnjen. 
- Velikost populacije: Sestoja imata zadostno število dreves, da bi v primeru 
pridobivanja gozdnega reprodukcijskega materiala z njih lahko zadostili za 
manjšinske drevesne vrste minimalnemu pogoju, da mora biti seme nabrano z vsaj 
desetih različnih in po moţnosti ne sosednjih dreves. Gostota dreves je v obeh 
sestojih pravzaprav prevelika, kar pa s stališča ureditve sestojev kot semenskih 
objektov ni tako slabo, saj lahko odstranimo osebke slabše kakovosti, hkrati pa 
ohranimo zadostno število kakovostnih dreves. 
- Starost in razvojna faza: Podatkov o starosti sestojev nismo dobili. V obeh 
primerih gre za enomeren, enodoben sestoj. Razvojna faza, ki prevladuje, je mlajši 
drogovnjak, posamezni osebki pa sodijo v starejši drogovnjak, nekateri celo v 
mlajši debeljak, vendar je slednjih zelo malo in gre tu predvsem za drevesa, ki 
rastejo posamično ali v skupini zunaj sestoja. Drevesa v sestoju so v še dovolj 
zgodnji razvojni fazi, da bi ob urejanju sestoja oziroma redčenju preostala drevesa 
lahko še vedno odreagirala in zapolnila nastali rastni prostor. 
- Enovitost: Drevesa v obeh sestojih so glede na izmerjene morfološke znake 
večinoma srednje kakovosti in nakazujejo na normalno porazdelitev kakovostnih 
znakov, kar je bistven pogoj za izvajanje selekcije. Zelo pomembno je namreč to, 
da je v obeh sestojih tudi določen deleţ zelo kakovostnih dreves.  
- Prilagojenost: Oba sestoja kaţeta dobro prilagojenost na lokalne razmere. Navadni 
koprivovec je ţe sam kot vrsta dobro prilagojen na večino talnih tipov in rastišč, 
kjer so temperature dovolj visoke, zato pri presoji o prilagojenosti ni dilem. 
- Zdravstveno stanje in odpornost: Praktično vsa drevesa v obeh sestojih so kazala 
nekaj znakov napadov škodljivih organizmov. Pod to so mišljene predvsem izţrtine 
listnega zavrtača koprivovca (Phyllonoricter millierella). Od drugih bolezni in 
škodljivcev so na nekaterih drevesih opazne kloroze listov, majhen deleţ dreves 
kaţe znake sušenja krošenj in v sestoju v Brestovici pri Komnu je precej dreves 
ovitih z bršljanom. Kljub vsemu pa so bili ti znaki na posameznem drevesu 
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povečini prisotni le v manjšem obsegu in zaradi njih ni bilo opaznih večjih 
negativnih učinkov na drevesa. Sestoja sta se torej izkazala za precej odporna. 
- Volumenski prirastek: Volumenskega prirastka v raziskovalni nalogi nismo 
merili, zato ga ne moremo upoštevati pri presoji. Sestoji navadnega koprivovca so v 
Sloveniji zelo redki in preučevana sestoja sta po trenutno znanih informacijah 
pravzaprav edina, v katerih se navadni koprivovec skoncentrirano pojavlja na enem 
mestu v večjem številu. Njunega volumenskega prirastka tako nimamo s čim 
primerjati, saj podobnih sestojev, ki bi jih ţe prej analizirali in zdaj uporabili za 
referenco, ni. 
- Kakovost lesa: Kakovosti lesa dreves v obravnavanih sestojih nismo posebej 
analizirali. Les navadnega koprivovca velja načeloma za izjemno kakovostnega. 
Ima visoko gostoto, je trden, proţen in trajen in ima visoko kalorično vrednost. 
- Oblika rasti: V obeh sestojih predstavlja deleţ zelo ravnih dreves manjšino. V 
Brestovici pri Komnu je večina dreves slabo ravnih, v Opatjem selu pa srednje 
ravnih (velik je tudi deleţ slabo ravnih dreves). Z vidika uporabe sestojev kot 
semenskih objektov to ni najbolj ugodno. Poleg tega je v obeh primerih večina 
debel dreves delno zavitih. Glede zavitosti debel se za nekoliko boljšega izkaţe 
sestoj v Brestovici pri Komnu, v katerem ima več kot četrt popisanih dreves 
nezavita debla. Ostali morfološki znaki, kot so oblika debla, polnolesnost in 
debelina vej, nakazujejo na neko srednjo kakovost. Neugodno je tudi, da so drevesa 
večinoma večdebelna, kar vpliva na slabo ravnost dreves. V kolikšni meri so slabši 
kakovostni znaki posledica slabše genetske zasnove, je teţko zanesljivo ugotoviti, 
saj za navadni koprivovec ne obstajajo referenčne raziskave o tem. Med znaki, ki 
so verjetneje dedni, je gotovo zavitost debla, kar bi bilo smiselno upoštevati kot 
nezaţeleno lastnost in jo pri urejanju sestojev izločati, podobno velja za debelino 
vej. Po drugi strani je večja verjetnost, da so znaki, kot so večdebelnost, 
polnolesnost, oblika debla in neravnost močneje povezani s preteklim 
gospodarjenjem in rastnimi razmerami, v katerih so rasla drevesa.  
 
V prid temu, da bi obravnavana sestoja uvrstili med semenska objekta, pričajo predvsem 
precejšnja velikost obeh populacij, dobra prilagojenost na lokalne razmere, odpornost proti 
škodljivim organizmom ter v splošnem odlična kakovost lesa. Neugodni kriteriji z vidika 
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uvrstitve sestojev med semenska objekta pa so predvsem izjemno majhno število odličnih 
osebkov in napadenost od škodljivcev. Drevesa so glede na višino precej tanka, imajo 
načelom slabo ravnost, debla so zavita in skoraj vsa drevesa kaţejo znake napadenosti 
škodljivih organizmov. Vsekakor pa moramo pri presoji upoštevati, da gre pri koprivovcu 
za zelo redko vrsto z velikim potencialom in bi lahko v tem primeru kriterije za določitev 
semenskega objekta nekoliko »omilili«. Upoštevati moramo dejstvo, da sta v Sloveniji to 
edina čista sestoja, kjer se navadni koprivovec pojavlja v večjem številu. To je še posebej 
pomembno z ekonomskega vidika, saj sta sestoja relativno dostopna in imamo tako na 
enem mestu skoncentrirano večje število osebkov, s katerih bi lahko brez večjih teţav 
pridobivali gozdni reprodukcijski material, v tem primeru seme. Vredno je omeniti še to, 
da naša lastna opazovanja s terena in pogovori z revirnimi gozdarji nakazujejo na to, da so 
v bliţini obravnavanih lokacij prisotni še nekateri drugi sestoji, v katerih se navadni 
koprivovec pojavlja v nekoliko večjem številu. Vsekakor pa so po trenutno znanih 
informacijah ti sestoji veliko teţje dostopni, zaraščeni in v nobenem od njih se koprivovec 
ne pojavlja tako mnoţično, kot v dveh preučevanih sestojih. 
 
5.3 PRIPOROČENI UKREPI ZA UREDITEV IN NEGO SEMENSKIH SESTOJEV  
V primeru, da bi obravnavana sestoja uvrstili med semenska objekta, bi bilo treba izvesti 
nekaj ukrepov, da bi trenutno stanje sestojev izboljšali. Glavni razlog, da sestoja v 
trenutnem stanju nista idealna kot semenska objekta, je oblika rasti dreves, kar je posledica 
panjevskega gospodarjenja in prevelike gostote dreves. V sestojih bi morali v okviru 
negativne selekcije izbrati najslabše osebke in jih odstraniti. V prvi fazi bi bilo najbolj 
smiselno izločati drevesa z najbolj zavitimi debli, debelimi vejami in nizko v krošnji 
razsohlim deblom. Izločali bi tudi drevesa s krivimi debli, ki takšne oblike očitno niso 
pridobili zaradi načina gospodarjenja. Obenem bi bilo smiselno redčiti debla večdebelnih 
dreves. Z redčenjem bi tako bolj kakovostnim osebkom zagotovili več rastnega prostora, 
pospešili njihov obrod (zlasti v Opatjem selu) in hkrati omogočili prenos ţelenih lastnosti 
posameznih osebkov na potomce. V sestoju v Brestovici pri Komnu bi bilo priporočljivo 
notranjost sestoja nekoliko urediti, to je predvsem odstraniti razne odpadke, ki so nametani 
po tleh. 
Glede na to, da sta oba sestoja v zasebni lasti in rasteta na kmetijskih površinah, je pri 
uvrstitvi sestojev med gozdne semenske objekte treba razmišljati tudi o problematiki 
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lastništva. Za vpis sestojev v register mora namreč vlogo vloţiti lastnik. Z vpisom sestoja v 
register bi se morali lastniki za določen čas obvezati in upoštevati usmeritve za nego 
sestoja, ki jih predpiše Gozdarski inštitut Slovenije. Lastnike bi bilo smiselno stimulirati 
najmanj s tem, da bi jim poleg strokovne pomoči in smernic za nego pokrili stroške 
urejanja semenskega sestoja, smiselno bi bilo razmisliti tudi o moţnostih dodatne finančne 
stimulacije, saj se jim izključno s trţenjem semena v tako majhnih sestojih in pri majhnih 
količinah to ne bi izplačalo. Vsekakor bi bilo pozitivno, če bi imela drţava mehanizme in 
sredstva, da bi se zasebnim lastnikom plačalo odškodnino ţe za to, da so taki sestoji sploh 
na razpolago, poleg tega pa bi lastnik prejel plačilo še za prodano seme. 
 
6 POVZETEK 
Navadni koprivovec je drevo mediteranskih in submediteranskih območij in ima vrsto 
dobrih lastnosti. Njegov les je odlične kakovosti, zelo dobro je prilagojen na sušo, uspeva 
na skoraj vsakem talnem tipu, odporen je proti škodljivcem, boleznim in onesnaţenemu 
zraku. Navadni koprivovec je tako primerna vrsta, ki bi jo lahko uporabili pri premeni 
borovih nasadov na Krasu. Poleg tega je primeren kot okrasna vrsta v urbanem okolju 
obmorskih mest. Zaradi vseh naštetih lastnosti bi bilo navadni koprivovec, ki je trenutno v 
Sloveniji zelo redka vrsta, smiselno pospeševati in ga postopno uveljavljati v kraške 
gozdove. Pri načrtnem pogozdovanju z navadnim koprivovcem pa predstavlja glavno oviro 
nedostopnost certificiranega gozdnega reprodukcijskega materiala. V Slovenji namreč 
nimamo niti enega semenskega objekta za pridobivanje semena navadnega koprivovca. 
Z diplomskim delom smo skušali ugotoviti, ali bi bila dva preučevana sestoja navadnega 
koprivovca na Krasu primerna za semenska objekta. Prvi sestoj se nahaja v Brestovici pri 
Komnu, drugi pa v Opatjem selu. V vsakem sestoju smo izvedli popis vseh dreves na 
podlagi popisnega lista. Drevesom smo izmerili višine, prsne premere in dolţino debel do 
začetka krošnje. Določili smo postavitev posameznih dreves glede na sestoj in jim na 
podlagi številčnih ocen ocenili parametre, kot so ravnost debla, vitalnost, velikost in 
utesnjenost krošnje, polnolesnost, zavitost debla, debelino vej, razsohlost, obliko debla, 
poškodovanost, prisotnost bolezenskih znakov ali škodljivcev in moč obroda. Pridobljene 
podatke smo za posamezen sestoj analizirali in jih primerjali med seboj. Ugotovili smo, da 
sta si sestoja med seboj precej podobna in večinoma srednje kakovostna. Kljub temu, da 
sestoja prav po vseh preučevanih znakih ne izstopata po svoji kakovosti, bi ju bilo ob 
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dejstvu, da boljših tovrstnih sestojev enostavno nimamo, smiselno uvrstiti med gozdne 
semenske objekte. Z ustrezno nego bi bila sestoja po ureditvi lahko uporabljena kot gozdna 
semenska objekta za pridobivanje gozdnega reprodukcijskega materiala. 
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PRILOGE 
 
Priloga A: Popisni obrazec za ocenjevanje dreves navadnega koprivovca 
 
OBRAZEC ZA OCENJEVANJE DREVES NAVADNEGA KOPRIVOVCA 
GGE, oddelek, odsek:  ________________________________ Datum: _______________ 
Lastnik in naslov: ___________________________________ Nad. viš.: ____________ m 
Kontakt rev. gozdarja: _______________________________ Ekspozicija: ____________ 
Koordinate drevesa:   y  _____________________________                         Tla: ___________________ 
                                      x  _____________________________ Mat. podlaga: ___________ 
Dolţina debla do začetka ţive krošnje: _________________ m Prsni premer: ________ cm 
Št. debel: _____   Višina drevesa: _____,__ m 
Rastoče: (a) na prostem, (b) v sestoju, (c) na gozdnem robu  
Nastanek in zg. sestoja: _______________________________ 
Površina sestoja:_____________________________________ 
Št. dreves v sestoju:__________________________________ 
Vitalnost sestoja (opisno):_____________________________  
Poškodovanost sestoja (opisno):________________________ Ocenjevalec: ____________ 
 
Ravnost debla:   3  (zelo ravno)    2  (srednje ravno)    1  (slabo ravno)  
  
Vitalnost:   3  (zelo vitalno)     2  (srednje vitalno)    1  (slabo vitalno)  
  
Velikost krošnje:    3  (velika)     2  (srednja)     1  (majhna)  
  
Utesnjenost krošnje:    3  (ni utesnjena)     2  (delno)     1  (utesnjena)  
  
Polnolesnost:   3  (zelo polnolesno)     2  (srednje p.)     1  (slabo p.)  
  
Zavitost debla:    3  (ni zavito)     2  (delno zavito)     1  (zavito)  
  
Vizualna ocena debeline vej:    3  (tanke)     2  (srednje)     1  (debele)  
  
Kot izraščanja vej (prvi meter od debla):    3  (oster kot)     2  (vmes)     1  (pravokoten) 
 
 
Razsohlost:    3  (zgornja tretjina)     2  (polovica)     1  (pod polovico)  
  
Opis debla:    elipsasto       okroglo       ţlebato       bulasto      nagnjeno 
 
 
Poškodovanost debla:  da      ne  
Opis - vzrok:  
Prisotnost bolezenskih znakov ali škodljivcev:  da     ne  
Opis:  
Fruktifikacija:    močna       srednja      šibka      ni  
Barva plodov:  zelena      rumena         črnovijolična                                Premer plodov:  mm 
 
Opombe:  ____________________________________________________________________ 
               
 
 Se nadaljuje 
 
Priloga B: Parametri dreves navadnega koprivovca na raziskovalni ploskvi v Brestovici (legenda je prikazana v prilolgi A) 
 
Drevo y x 
Dolžina 
debla 
do 
krošnje 
(m) 
Število 
debel 
Rastoče 
Premer 
(m) 
Višina 
(m) 
Ravnost 
debla 
Vitalnost 
Velikost 
krošnje 
(m) 
Utesnjenost Polnolesnost 
Zavitost 
debla 
Debelina 
vej 
Kot 
izraščanja 
vej 
Razsohlost 
Opis 
debla 
Poškodovanost 
Bolezenski 
znaki 
Fruktifikacija 
Barva 
plodov 
Premer plodov 
(mm) 
1 13°38'33'' 45°48'42,4'' 3 5 3 27,7 14 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 2 1 3 1 7 
2 13°38'32,6'' 45°48'42,3'' 4 5 3 14,8 13,25 1 2 3 2 2 2 2 3 2 5 2 1 3 1 8 
3 13°38'32,5'' 45°48'42,3'' 5 5 3 18,4 14,25 1 2 2 2 1 1 3 1 2 5 2 2 3 1 7 
4 13°38'32,6'' 45°48'42,3'' 5 1 3 25,8 12 1 1 1 3 3 1 3 2 2 2 1 1 4 / / 
5 13°38'32,3'' 45°48'42,4'' 2,5 3 3 20,3 15,25 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 3 1 9 
6 13°38'32,3'' 45°48'42,4'' 9 2 3 14,6 14,5 1 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 1 / 
7 13°38'32,1'' 45°48'42,4 10 2 3 19,7 15 1 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 1 1 1 9 
8 13°38'32,1'' 45°48'42,4'' 7 1 3 29,9 13,75 3 3 3 3 3 2 1 2 2 3 1 1 3 1 9 
9 13°38'31,9 45°48'42,3'' 7,5 3 3 18,9 14,5 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3,5 2 1 3 1 9 
10 13°38'31,9'' 45°48'42,3'' 6 1 2 13,4 12,75 2 2 1 1 2 2 3 3 2 1 2 2 4 / / 
11 13°38'32,1'' 45°48'42,3'' 6 1 2 24,5 13 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 10 
12 13°38'32,3'' 45°48'42,2'' 7,5 1 2 11,8 12,75 1 2 1 1 2 3 3 2 3 2 1 1 4 / / 
13 13°38'32,4'' 45°48'42,2'' 7 1 2 12,6 12,5 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 1 4 / / 
14 13°38'32,5'' 45°48'42,2'' 8 1 2 10,5 12,75 2 2 2 1 2 3 3 2 3 2 2 1 4 / / 
15 13°38'32,7'' 45°48'41,9 7 1 2 17,5 13,25 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 9 
16 13°38'32,5'' 45°48'41,9'' 7 1 2 22,3 14 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 1 8 
17 13°38'32,3'' 45°48'41,9'' 8 1 2 15,9 14,5 1 2 1 2 2 2 3 2 3 1 2 1 4 /   
18 13°38'32,2'' 45°48'42,1'' 8,5 1 2 19,7 14 3 3 2 2 3 3 2 1 3 3 2 1 3 1 9 
19 13°38'32,1'' 45°48'42,1'' 7 1 2 22,0 13,25 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 1 1 4 / / 
20 13°38'32,7'' 45°48'42,7'' 4 3 3 18,9 12,5 2 2 3 2 2 3 3 2 1 2 2 1 3 1 7 
21 13°38'32,0'' 45°48'41,9'' 4 5 3 24,4 11,75 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2,3 2 1 2 1 8 
22 13°38'31,8'' 45°48'42,0'' 5 3 3 17,3 13,75 1 2 3 2 3 2 2 1 1 2,3,5 2 1 1 1 10 
23 13°38'31,8'' 45°48'41,9'' 4,5 3 3 15,1 13,5 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1,3 2 1 3 1 8 
Nadaljevanje priloge B 
Se nadaljuje 
24 13°38'31,8'' 45°48'41'9'' 7 1 3 12,7 12 3 2 1 1 2 3 3 3 3 1,5 2 1 4 / / 
25 13°38'31,7'' 45°48'41,8'' 6 1 3 24,8 11 3 2 1 2 2 2 3 3 3 1,5 2 2 4 / / 
26 13°38'31,7'' 45°48'41,8'' 7 4 3 19,4 13,25 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2,5 2 1 3 1 7 
27 13°38'31,6'' 45°48'41,7'' 6 2 3 11,8 13,25 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 1 4 /  / 
28 13°38'31,6'' 45°48'41,6'' 7 1 3 28,6 14 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 9 
29 13°38'31,6'' 45°48'41,6'' 7 4 3 19,3 14,25 1 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 10 
30 13°38'31,5'' 45°48'41,4'' 8 7 3 16,6 13,5 1 3 3 2 1 2 3 3 3 2,3,5 2 1 1 1 9 
31 13°38'31,5'' 45°48'41,4'' 7,5 1 3 27,4 12 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 3 1 9 
32 13°38'31,5'' 45°'48'41,3'' 5 1 3 19,1 10,5 3 1 1 1 3 3 3 3 2 2 2 1 4 / / 
33 13°38'31,0'' 45°48'41,6'' 8 1 2 18,8 12 3 3 1 2 3 2 3 2 3 3 1 1 4 / / 
34 13°38'32,1'' 45°48'42,0'' 7 1 2 13,1 12,5 1 2 1 2 2 3 3 2 3 2,5 1 2 4 / / 
35 13°38'32,1'' 45°48'41,9'' 7 2 2 18,3 13,25 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 3 1 8 
36 13°38'32,2'' 45°48'41,8'' 4 2 2 15,4 10,5 1 2 3 2 2 2 3 2 1 5 2 2 1 2 7 
37 13°38'32,5'' 45°48'41,7'' 4 1 2 18,1 8,5 1 2 3 1 2 2 3 1 2 1,5 2 2 2 1 6 
38 13°38'31,9'' 45°48'41,9'' 4 5 2 22,3 12,5 2 3 3 2 3 2 2 2 1 3 1 1 2 1 7 
39 13°38'31,9'' 45°48'41'4'' 3 3 2 15,7 11 2 1 1 1 3 3 3 2 1 2 2 1 3 1 6 
40 13°38'31,8'' 45°48'41,6'' 7,5 1 2 18,8 12,25 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 1 3 1 8 
41 13°38'32,1'' 45°48'41,6'' 7 3 2 18,6 12,5 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 3 1 9 
42 13°38'32,8'' 45°48'41,6'' 5 1 3 26,1 11 3 2 1 3 2 1 2 2 3 3 1 1 3 1 6 
43 13°38'32,7'' 45°48'41,6'' 3,5 3 3 25,2 12 2 3 3 3 3 1 1 2 1 3 2 1 3 1 6 
44 13°38'32,4'' 45°48'41,6'' 5 1 2 18,8 11,25 2 2 2 1 2 3 3 2 3 2 2 1 4 / / 
45 13°38'32,3'' 45°48'41,5'' 6 1 2 28,3 11 3 2 1 2 3 3 2 2 3 2 2 1 4 / / 
46 13°38'32,3'' 45°48'41,3'' 5 3 3 19,2 13,25 1 2 3 2 2 2 2 2 1 3,5 2 2 2 1 8 
47 13°38'32,1'' 45°48'41,3'' 6 2 2 11,9 11,75 1 2 1 1 2 1 3 2 3 4 2 1 4 / / 
48 13°38'32,0'' 45°48'41,2'' 6 1 2 14,0 12 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 1 4 / / 
49 13°38'31,7'' 45°48'41,2'' 7 1 2 13,1 12,5 2 2 1 1 2 3 3 3 3 2 1 1 4 / / 
50 13°38'32,0'' 45°48'41,3'' 6 1 2 10,5 8,25 1 1 1 1 2 2 3 2 3 2 1 1 4 / / 
51 13°38'31,8'' 45°48'41,3'' 7 3 2 16,8 14 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 10 
Nadaljevanje priloge B 
Se nadaljuje 
52 13°38'31,7'' 45°48'41,4'' 7 1 2 21,0 13,25 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3,5 2 1 4 /   
53 13°38'31,8'' 45°48'41,4'' 7 1 2 12,4 12,75 1 2 1 1 2 1 3 2 3 1 2 2 3 1 9 
54 13°38'31,7'' 45°48'41,5'' 6 1 2 12,1 11,5 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 3 1 9 
55 13°38'31,8'' 45°48'41,6'' 6,5 3 2 14,9 13 1 2 3 2 1 2 3 3 3 3,5 2 1 1 1 11 
56 13°38'32,1'' 45°48'41,6'' 7 4 2 17,4 12,5 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2,5 1 2 2 1 10 
57 13°38'32,3'' 45°48,41,6'' 6 1 2 12,4 11,5 1 1 2 1 2 1 3 2 3 1 2 1 2 1 8 
58 13°38'32,3'' 45°48'41,8'' 5 1 2 13,1 11,5 3 2 2 1 3 2 2 3 2 2 2 2 3 1 9 
59 13°38'32,3'' 45°48'41,8'' 7 2 2 18,8 13,25 1 2 3 2 3 2 2 2 3 1 5 2 2 1 10 
60 13°38'32,2'' 45°48'41,8'' 7 2 2 12,6 13 2 3 1 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 1 9 
61 13°38'31,6'' 45°48'41,3'' 5,5 2 2 26,6 13,75 2 3 3 2 3 3 1 2 1 2,5 2 2 2 1 10 
62 13°38'31,6'' 45°48'41,2'' 6 2 3 23,6 12,75 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 9 
63 13°38'31,7'' 45°48'41,3'' 7 3 2 21,9 13,5 2 3 3 2 2 2 1 3 2 3 2 2 2 1 9 
64 13°38'31,8'' 45°48'41,2'' 5 1 2 21,0 12 1 3 3 2 3 1 2 2 2 3 2 1 1 1 10 
65 13°38'32,0'' 45°48'41,2'' 7 1 2 13,7 11,5 1 2 1 2 1 3 3 2 3 2 2 2 3 1 7 
66 13°38'32,2'' 45°48'41,1'' 7 1 3 17,8 11,25 1 2 1 2 3 2 2 2 3 1 2 1 3 1 9 
67 13°38'32,1'' 45°48'41,1'' 8 2 3 22,9 12,75 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 1 9 
68 13°38'32,0'' 45°48'41,1'' 6 2 2 12,4 12,5 1 2 3 2 1 2 3 2 2 2,5 2 2 1 1 10 
69 13°38'32,1'' 45°48'41,0'' 7 3 3 17,9 12,5 1 2 2 2 2 1 2 2 3 3,4,5 1 1 3 1 8 
70 13°38'32,2'' 45°48'41,1'' 5 3 3 15,9 12,5 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2,5 1 2 2 1 9 
71 13°38'32,1'' 45°48'40,7'' 2 1 1 23,8 12,5 3 3 3 3 3 2 2 2 1 3 1 1 2 1 2 
72 13°38'32,1'' 45°48'40,5'' 2,5 2 1 36,3 14,5 2 3 3 3 3 2 1 2 1 3 2 1 4 / / 
73 13°38'31,7'' 45°48'40,4'' 2 1 1 40,4 15,25 3 3 3 3 3 1 1 2 1 3 2 1 2 2 / 
74 13°38'31,6'' 45°48'40,6'' 3,5 6 1 24,8 11,75 1 3 3 3 2 1 1 2 2 3,5 1 2 4 / / 
75 13°38'31,6'' 45°48'40,4'' 2,5 5 1 17,6 14,25 2 3 3 3 1 1 3 1 2 2 1 1 1 2 / 
76 13°38'31,5'' 45°48'40,5'' 3,5 5 1 18,7 15,5 2 3 3 2 3 2 1 2 2 3,5 2 1 2 2 / 
77 13°38°31,3'' 45°48'40,6'' 6 2 1 19,9 13,25 1 2 2 2 1 2 2 2 3 3,5 2 1 2 1 / 
78 13°38°31,1'' 45°48'40,4'' 3,5 1 1 22,6 15 1 3 2 3 1 2 2 2 2 3,5 1 2 1 2 / 
Nadaljevanje Priloge B 
 
 
79 13°38'31,0'' 45°48'40,5'' 3,5 8 1 13,8 15 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2,5 1 1 2 2 / 
80 13°38'31,0'' 45°48'40,4'' 2 2 1 13,2 15,25 1 2 2 2 3 2 3 1 1 3,5 2 1 2 1 / 
81 13°38'30,6'' 45°48'40,5'' 3 7 1 18,0 16,5 1 2 3 2 2 2 2 3 1 3,5 2 1 1 2 / 
82 13°38'30,5'' 45°48'40,4'' 3 6 1 17,3 15,5 1 2 3 2 2 1 3 2 2 1,5 2 1 1 2   
83 13°38'30,4'' 45°48'40,6'' 3,5 2 1 31,7 11,75 3 3 3 3 3 2 1 2 1 3,5 1 1 2 2  / 
84 13°38'30,0'' 45°48'40,2'' 6 7 1 17,5 14,25 1 2 3 3 2 2 2 3 2 1,3,5 1 1 1 2 9 
85 13°38'29,8'' 45°48'40,3'' 2 5 1 19,8 15,5 1 2 3 3 3 1 1 2 1 3,5 2 1 1 2 / 
86 13°38'29,4'' 45°48'40,2'' 4 4 1 16,1 13,75 3 3 3 3 3 2 1 2 1 3 1 1 2 2 / 
87 13°38'29,2'' 45°48'40,3'' 3 1 1 33,9 15 1 2 3 3 2 1 1 2 1 3 2 1 1 1 / 
88 13°38'29,1'' 45°48'40,2'' 6 1 1 27,7 15,25 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 / 
 
 
 Se nadaljuje 
 
Priloga C: Parametri dreves navadnega koprivovca na raziskovalni ploskvi v Opatjem selu (legenda je prikazana v prilogi A) 
 
Drevo y x 
Dolžina 
debla do 
krošnje 
(m) 
Število 
debel 
Rastoče 
Premer 
(cm) 
Višina Ravnost debla Vitalnost 
Velikost 
krošnje (m) 
Utesnjenost Polnolesnost 
Zavitost 
debla 
Debelina 
vej 
Kot izraščanja 
vej 
Razsohl
ost 
Opis 
debla 
Poškodovanost 
Bolezenski 
znaki 
Fruktif
ikacija 
1 13°34'48,7'' 
45°51'05,2'
' 
3,5 8 3 12,7 12,5 1 3 3 3 1 1 2 2 1 2,5 2 1 4 
2 13°34'51,1'' 
45°51'04,7'
' 
6 2 2 15,0 11,25 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2,5 2 1 4 
3 13°34'49,2'' 
45°51'05,6'
' 
3,5 1 2 11,9 7 1 3 2 1 2 1 3 2 3 2,4,5 2 1 4 
4 13°34'50,1'' 
45°51'05,2'
' 
13 1 2 13,4 14,75 1 2 1 2 1 1 3 2 3 2,5 2 1 4 
5 13°34'50,4'' 
45°51'05,2'
' 
5 2 2 20,4 15,75 3 3 3 2 3 3 1 2 2 2 2 1 4 
6 13°34'50,4'' 
45°51'05,2'
' 
12 2 2 10,6 15,25 1 2 1 2 1 2 3 3 3 2,5 2 1 4 
7 13°34'50,6'' 
45°51'05,2'
' 
4,5 4 2 17,0 15,5 3 3 3 2 3 3 2 2 1 2,5 2 1 4 
8 13°34'49,8'' 
45°51'05,4'
' 
4 1 2 11,5 11 1 3 2 1 2 1 3 2 1 2,4 2 1 4 
9 13°34'50,4'' 
45°51'05,4'
' 
4 2 2 12,7 13,5 2 3 3 1 3 2 2 2 1 2 2 1 4 
10 13°34'49,9'' 
45°51'05,6'
' 
9 5 2 16,0 16 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2,3 2 1 4 
11 13°34'50,0'' 
45°52'05,5'
' 
4 4 2 12,2 15,75 1 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 4 
12 13°34'50,7'' 
45°51'04,9'
' 
5,5 2 3 16,2 12 2 3 3 2 2 1 2 2 3 4 2 1 4 
13 13°34'51,3'' 
45°51'04,4'
' 
3,5 1 3 16,6 12,75 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 4 
14 13°34'51,4'' 
45°51'04,5'
' 
2 1 3 10,8 7 1 3 3 1 2 1 2 2 1 4 2 1 4 
15 13°34'51,3'' 
45°51'04,6'
' 
6 4 3 16,9 15,5 2 3 3 3 2 1 1 2 2 2,5 2 1 4 
16 13°34'51,1'' 
45°51'04,8'
' 
4 3 3 16,3 11,5 1 2 3 2 2 2 1 3 2 2,5 2 1 4 
17 13°34'49,1'' 
45°51'05,5'
' 
2,5 1 3 16,7 9 2 2 3 1 2 2 1 2 1 2,5 2 1 4 
18 13°34'49,6'' 
45°51'05,2'
' 
3,5 2 3 15,4 10,75 3 2 3 2 3 2 1 3 2 2,5 2 1 4 
19 13°34'49,3'' 
45°51'05,3'
' 
4,5 4 3 15,7 10,75 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2,5 1 1 4 
20 13°34'49,9'' 
45°51'05,2'
' 
3 3 3 15,4 12,75 1 3 3 2 2 1 2 2 1 2,5 2 1 4 
21 13°34'48,6'' 
45°51'05,1'
' 
3 2 3 12,4 10 1 2 3 2 1 1 2 2 1 3 2 1 4 
22 13°34'48,4'' 
45°51'04,9'
' 
2,5 1 3 15,6 10 1 2 3 2 1 1 2 2 1 3 2 1 4 
Nadaljevanje Priloge C 
Se nadaljuje 
23 13°34'48,4'' 
45°51'04,8'
' 
3 3 3 20,3 13,5 2 3 3 2 3 1 1 2 1 3 2 1 4 
24 13°34'48,3'' 
45°51'04,7'
' 
2 1 3 18,5 13,75 2 3 3 2 2 2 1 3 1 3 2 1 4 
25 13°34'48,3'' 
45°51,04,7'
' 
4 1 3 21,0 14,25 2 3 3 3 3 1 1 2 1 3 1 1 4 
26 13°34'48,2'' 
45°51'04,8'
' 
3,5 1 3 24,2 13,25 3 3 3 2 3 2 1 2 1 3 2 1 4 
27 13°34'50,5'' 
45°51'05,3'
' 
11 4 2 14,8 16,25 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2,5 2 1 4 
28 13°34'50,3'' 
45°51'05,5'
' 
11 2 2 12,9 14,5 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2,5 2 1 4 
29 13°34'50,6'' 
45°51'05,5'
' 
5 2 2 14,7 12,5 1 3 2 1 2 3 2 2 2 2,5 2 1 4 
30 13°34'49,8'' 
45°51'05,7'
' 
10 1 2 18,5 14 2 2 1 2 3 2 3 2 3 2,4,5 2 1 4 
31 13°34'49,9'' 
45°51'05,6'
' 
7 3 2 15,7 15,5 3 3 3 3 2 2 1 3 2 2,5 2 1 4 
32 13°34'49,9'' 
45°51'05,5'
' 
10 1 2 13,8 12,75 2 1 1 1 2 2 3 2 3 2,5 2 1 4 
33 13°34'49,6'' 
45°51'05,7'
' 
7 4 2 18,7 17,75 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 4 
34 13°34'49,8'' 
45°51'05,6'
' 
7,5 2 2 18,1 15,25 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2,5 2 1 4 
35 13°34'50'' 
45°51'05,5'
' 
3 1 2 14,6 11,5 1 3 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 4 
36 13°34'49,6'' 45°51'05,7 5 1 2 16,7 12 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 4 
37 13°34'49,8'' 
45°51'05,6'
' 
3 2 2 22,0 16,75 3 3 3 3 3 3 1 2 1 3 2 1 4 
38 13°34'50,5'' 
45°51'05,4'
' 
10 4 2 16,0 14,75 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2,5 2 1 4 
39 13°34'50,2'' 
45°51'05,4'
' 
8 2 2 11,3 15,25 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2,5 2 1 4 
40 13°34'50,8'' 
45°51',05,4
'' 
7 4 2 16,2 15 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2,5 2 1 4 
41 13°34'50,8'' 
45°51',05,4
'' 
13 1 2 14,6 16 2 2 1 2 3 2 3 3 3 2 2 1 4 
42 13°34'50,5'' 
45°51'05,5'
' 
12 1 2 19,1 16 2 2 1 2 3 2 3 2 3 3 2 1 4 
43 13°34'50,1'' 
45°51'05,6'
' 
6 3 2 17,6 13,5 2 2 3 2 3 2 1 3 2 2 2 1 4 
44 13°34'50,1'' 
45°51'05,6'
' 
7,5 2 2 20,1 13 1 2 3 2 2 1 1 2 3 3,5 2 1 4 
45 13°34'49,9'' 
45°51'5,64'
' 
8 1 2 19,3 14,5 3 3 2 1 3 2 1 3 3 2 2 1 4 
46 13°34'50,4'' 
45°51,05,5'
' 
7 4 2 17,8 13,75 2 2 3 2 3 2 1 3 3 2 2 1 4 
47 13°34'50,6'' 
45°51'05,2'
' 
12 1 2 13,1 13,25 1 2 1 1 1 1 3 2 3 2,4,5 2 1 4 
Nadaljevanje Priloge C 
 
 
48 13°34'50,5'' 
45°51'05,2'
' 
12 1 2 12,1 13,25 2 2 1 1 2 2 3 2 3 2,4,5 2 2 4 
49 13°34'50,6'' 
45°51'05,3'
' 
7 1 2 20,7 15,25 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2,5 2 2 4 
50 13°34'50,4'' 
45°51'05,5'
' 
7 1 2 18,5 11 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1,5 1 1 4 
51 13°34'50,7'' 
45°51'05,4
4'' 
9 1 2 12,7 12,5 1 1 2 1 1 2 2 2 3 1,5 2 1 4 
52 13°34'50,5'' 
45°51'05,6'
' 
4 1 2 11,9 11,75 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2,5 1 1 4 
53 13°34'50,5'' 
45°51'05,6'
' 
8 3 2 16,9 12 1 2 3 2 1 2 2 2 3 2,5 2 1 4 
54 13°34'50,3'' 
45°51'05,6'
' 
7 6 2 13,3 13,5 2 2 2 1 3 2 3 2 3 2,5 2 1 4 
55 13°34'50,4'' 
45°51'05,6'
' 
7 1 2 15,0 12,25 3 2 1 1 3 3 2 2 3 2,5 2 1 4 
56 13°34'49,9'' 
45°51,05,8'
' 
5 2 2 31,5 16,25 2 3 3 3 3 2 1 2 1 2,3 2 2 4 
57 13°34'49,9'' 
45°51,05,9'
' 
4 2 2 27,2 16,25 2 2 3 3 3 2 1 2 1 3,5 2 1 4 
58 13°34'49,9'' 
45°51,05,7'
' 
5 3 2 16,7 15,25 1 2 2 3 2 2 1 3 2 3,5 2 1 4 
59 13°34'49,6'' 
45°51,05,9'
' 
3 2 2 15,2 14,75 2 1 2 1 2 2 3 2 1 2,5 2 1 4 
60 13°34'49,4'' 
45°51,05,9'
' 
4 1 2 27,1 15,25 3 2 3 3 3 3 1 2 1 2 2 1 4 
61 13°34'49,1'' 
45°51,05,9'
' 
8,5 2 2 15,4 16,25 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2,5 2 1 4 
62 13°34'49,1'' 
45°51,05,8'
' 
7 1 2 16,6 15 1 2 2 2 3 2 2 3 3 1,5 2 1 4 
63 13°34'49'' 
45°51,05,9'
' 
3,5 1 2 16,4 15 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 1 4 
64 13°34'49,1'' 
45°51,05,9'
' 
9 2 2 11,1 14,75 1 3 1 1 2 3 3 2 3 2,5 2 1 4 
 
